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dampingi dengan doa. 
 Belajarlah dari pengalaman dan mulailah dengan tujuan serta 
melangkahlah sesuai kata hati. 
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Risalatun NurKhikmah, 2021, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Rratio (CAR) 
terhadap Profitabilitas pada Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. 
Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara Dana 
Pihak Ketiga (DPK), Loan To  Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital 
Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas pada Sektor Keuangan Sub Sektor 
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. 
Hipotesis di dalam penelitian ini adalah DPK berpengaruh terhadap profitabilitas, 
LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Risiko Kredit tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas, CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan DPK, 
LDR, Risiko Kredit, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap 
profitabilitas. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan objek penelitian 
adalah Perusahaan sub sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Periode 2016-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
46 Perusahaan sub sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Periode 2016-2020.  Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 29 Perusahaan 
sub sektor Perbankan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder 
yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. 
 
Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, serta 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji signifikansi parsial (uji t), uji 
signifikansi simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi yang dibantu dengan 










Risalatun NurKhikmah, 2021, The Effect of Third Party Funds (DPK), Loan 
To Deposit Ratio (LDR), Credit Risk, and Capital Adequacy Ratio (CAR) on 
Profitability in the Financial Sector, Banking Sub-Sector Listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016 period -2020. 
Thesis : Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal. 
 
This study aims to determine whether there is a difference between Third Party 
Funds (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Credit Risk, and Capital Adequacy 
Ratio (CAR) to Profitability in the Financial Sector, Banking Sub-Sector listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX). ) 2016-2020 period. The hypothesis in this 
study is that DPK has no effect on profitability, LDR has no effect on profitability, 
Credit Risk has no effect on profitability, CAR has no effect on profitability, and 
DPK, LDR, Credit Risk, and CAR simultaneously affect profitability. 
 
This study uses a quantitative research type with the object of research being the 
Banking sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 
the 2016-2020 period. The population used in this study were 46 Banking sub-
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2020 
period. The number of samples in this study were 29 companies in the banking 
sub-sector. The data source in this study is a secondary source obtained from 
financial reports published on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-
2020 period. 
 
The data analysis method used the classical assumption test consisting of 
normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, and autocorrelation 
test, and used multiple linear regression analysis, partial significance test (t test), 
simultaneous significance test (f test), and coefficient of determination test. 
assisted by the SPSS Version 22 program. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan penting di 
dalam sistem keuangan di Indonesia yang melalui fungsi sebagai intermediasi 
antara pihak-pihak yang memiliki dana (Surplus dana) dengan pihak-pihak 
yang memerlukan dana (Defisit dana) serta sebagai lembaga yang 
memperlancar aliran jalur pembayaran (Masdupi & Defri, 2012). Hampir 
setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari bank dan lembaga 
keuangan. Selain itu melalui perekonomian lembaga keuangan melibatkan 
aliran uang dalam jumlah besar yang dapat mempengaruhi kehidupan 
masyarakat sehari-hari. 
 Salah satu di dalam lembaga keuangan yang berperan sangat penting 
untuk perekonomian suatu negara adalah Bank. Dimana bank merupakan 
perantara atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 
pihak yang memiliki kekurangan dana. Kepercayaan yang baik di dalam hal 
menghimpun dana serta penyaluran dana (Agent Of Trust) merupakan dasar 
utama dari kegiatan bank. Untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi 
(Agent Of Development), bank harus memiliki peran yang sangat penting 
dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil (Cristina et al., 
2018). Kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari untuk memperoleh 
keuntungan di dalam menjalankan usahanya. Selain itu kegiatan bank yang lain 




transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah baik dari pembeli jasa maupun penjual 
jasa yang ditawarkan. Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak. Secara lebih luas bank bisa dapat diartikan sebagai 
perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan 
selalu berkaitan di dalam bidang keuangan dan tidak terlepas dari masalah 
keuangan. Menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah 
kegiatan funding merupakan aktivitas dari perbankan (Kasmir, 2014:24). 
Di dalam perekonomian masyarakat menuntut agar setiap bank mampu 
memberikan kepercayaan untuk masyarakat sebagai salah satu fungsi utama 
dari bank, sehingga bank harus mampu menjaga, meningkatkan, dan 
mempertahankan kinerja keuangannya agar tetap baik (Sukmawati & 
Purbawangsa, 2016). Salah satu yang dilakukan dari sektor perbankan untuk 
meminimalisir tingkat likuiditas adalah dengan cara meningkatkan tingkat 
profitabilitas terhadap bank sebagai salah satu tujuan utama dari bank dalam 
kegiatan operasionalnya (Cristina et al., 2018). Apabila bank memiliki dana 
atau modal yang cukup, bank bisa dapat dikatakan mampu menjalankan 
kegiatan operasionalnya sehingga ketika bank mengalami kerugian bank masih 
berada di posisi yang aman (Wantera & Mertha, 2015). Ketika suatu bank 
memiliki profitabilitas yang tinggi maka kinerja bank bisa dianggap baik 




masyarakat. Apabila kinerja suatu bank menurun akan menyebabkan 
kepercayaan masyarakat terhadap bank juga menurun, sebaliknya jika kinerja 
suatu bank meningkatkan akan menyebabkan peningkatan kepercayaan 
masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu bank harus mampu memperhatikan 
tingkat kesehatan bank (Sukmawati & Purbawangsa, 2016). 
Terjadinya persaingan antar bank disebabkan karena adanya perebutan 
sumber daya yang produktif misalnya pada deposito, penyaluran kredit dan 
tabungan dimana sumber daya produktif tersebut merupakan sumber 
pendapatan. Dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar 
bagi peranan perbankan. Hal ini hampir semua sektor yang melakukan kegiatan 
berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Tujuan utama 
dari suatu bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang optimal. Berikut ini 
data nilai rata-rata profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
 
Gambar 1 
Nilai Profitabilitas pada tahun 2016-2020 
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Berdasarkan permasalahan pada grafik di atas bahwa nilai rata-rata ROA 
pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan tanpa adanya kenaikan. Pada 
tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA sebesar 0,02818, pada 
tahun 2017 nilai rata-rat ROA sebesar 0,02047, pada tahun 2018 nilai rata-rata 
ROA sebesar 0,01986, pada tahun 2019 nilai rata-rata ROA sebesar 0,01782, 
dan pada tahun 2020 nilai rata-rata ROA sebesar 0,01694. Hal ini menurunnya 
suatu keuntungan pada perusahaan perbankan disebabkan oleh kinerja 
keuangan yang kurang baik atau kurang efektif, serta kesehatan bank dianggap 
tidak sehat dan tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik. Di 
dalam permasalahan tersebut, apabila bank akan meningkatkan suatu nilai 
profitabilitas maka bank harus mampu meningkatkan kinerja keuangan serta 
harus bisa melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik.  
Profitabilitas adalah tingkat kemampuan bank untuk memperoleh laba 
dalam periode tertentu. Profitabilitas dapat diketahui indikator yang paling 
penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Semakin tinggi tingkat 
profitabilitas maka semakin baik juga keadaan suatu bank, sebaliknya semakin 
rendah tingkat profitabilitas maka semakin buruk keadaan suatu bank. Apabila 
suatu perusahaan akan melihat tingkat kinerja suatu profitabilitas maka dapat 
dilihat dan diukur melalui rasio-rasio laporan keuangan dimana rasio-rasio 
tersebut mengukur tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh 
bank yang bersangkutan.  
Bank harus mampu menjaga profitabilitas agar tetap stabil bahkan 




pemegang saham, meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan 
modal, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan 
kelebihan modal yang dimiliki oleh bank. Pihak bank harus mampu 
mengetahui tentang faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap 
profitabilitas agar dapat memaksimalkan tingkat profitabilitas (Sukmawati & 
Purbawangsa, 2016). 
Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan dengan Return On Assets 
(ROA). Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mampu menghasilkan laba 
dari seluruh total aktiva yang digunakan atau menunjukkan kemampuan dari 
seluruh total aset yang digunakan. Alasan menggunakan Return on Assets 
(ROA) sebagai rasio profitablitas dalam penelitian ini adalah karena ROA 
mampu mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 
dengan menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan biaya-
biaya yang telah disesuaikan serta dikeluarkan untuk mendanai aset tersebut 
(Pangestika, 2018).  
Return On Assets (ROA) menggambarkan indeks dalam mengatur aktiva 
secara efektif dan efisien serta mengukur keahlian bank sehingga dapat 
memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi. Semakin tinggi jumlah ROA 
maka semakin tepat bank dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk 
keperluan kegiatan operasionalnya sehingga dapat memperoleh laba yang 
tinggi serta dapat menarik masyarakat untuk menyimpan atau membutuhkan 
dana karena memiliki tingkat pengembalian yang tinggi (Ayunda Praja & 




bahwa laba atau profit yang diperoleh bank dalam periode tertentu semakin 
meningkat serta kondisi bank dalam menggunakan aset produktifnya semakin 
baik. Jadi baik buruknya bank dapat dilihat dari jumlah atau tingkat Return On 
Assets (ROA) yang dimiliki oleh bank. Terdapat beberapa rasio keuangan yang 
dapat meningkatkan profitabilitas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
Dana Pihak Ketiga (DPK) dimana dana yang dihimpun dari masyarakat 
atau pihak lain dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 
operasionalnya di dalam suatu bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan 
salah satu faktor internal yang dapat berpengaruh positif dengan tingkat 
profitabilitas serta dapat dijadikan suatu ukuran dari keberhasilan suatu bank 
apabila bank mampu membiayai kegiatan operasionalnya berdasarkan dari 
sumber Dana Pihak Ketiga (Sukmawati & Purbawangsa, 2016). Dana Pihak 
Ketiga (DPK) sebagai salah satu sumber dana yang paling besar yang dapat 
diandalkan oleh bank, oleh karena itu Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan 
komponen pasiva yang likuid dan dananya di dapat dengan cepat sehingga 
dapat meningkatkan profitabilitas. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat digunakan 
untuk kepentingan investasi serta dapat disalurkan kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tabungan, giro, dan deposito berjangka 
mencerminkan seberapa besar pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam 
perubahan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat. 
Menurut Natanael S (2011), untuk mengukur suatu pertumbuhan Dana 




Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan 
total Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun sebelumnya yang dimiliki oleh suatu 
bank. Untuk mengukur keberhasilan suatu bank dapat menggunakan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) karena Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki kontribusi 
yang paling besar dalam membiayai kegiatan operasional dan mampu 
menyalurkan kredit yang dihimpun oleh suatu bank. Sumber utama dari bank 
sebagai salah satu meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana bank dapat 
menempatkan dana tersebut ke dalam aktiva produktif yang disebut dengan 
kredit (Sukmawati & Purbawangsa, 2016). 
Menurut Putu et al., (2013), di dalam penempatan yang berupa kredit ini 
akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank serta akan 
berdampak pada peningkatan profitabilitas. Semakin banyak Dana Pihak 
Ketiga (DPK) yang diperoleh dari bank, maka jumlah dana yang disalurkan 
dan kembali ke masyarakat dalam berupa kredit akan semakin meningkat, dan 
sebaliknya jika jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh suatu bank 
semakin sedikit, maka jumlah dana yang disalurkan dan kembali ke masyarakat 
dalam berupa kredit juga semakin rendah. Ketika bank memperoleh jumlah 
laba yang besar, maka jumlah kredit yang disalurkan kembali ke masyarakat 
juga harus tinggi sehingga dari segi penggunaan aset dengan pemanfaatan 
liabilitas perusahaan akan meningkatkan profitabilitas bank. Meningkatnya 
nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) akan membawa kepercayaan masyarakat yang 
tinggi terhadap suatu bank dan berpengaruh untuk kegiatan operasionalnya 




Untuk mengetahui atau mengukur suatu likuiditas adalah dengan 
menggunakan rasio Loan To Deposit Ratio (LDR). Menurut Masdupi & Defri 
(2012), Loan To Deposit Ratio (LDR) dapat digunakan untuk mengukur suatu 
perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang 
diterima oleh bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 
batas aman Loan To Deposit Ratio (LDR) pada bank berkisar antara 78% - 
100%, dimana 78% - 100% menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan 
oleh bank lebih maksimal sehingga profitabilitas yang diperoleh bank juga 
akan maksimal. Kemampuan bank dalam rasio Loan To Deposit Ratio (LDR) 
akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan tinggi rendahnya rasio 
Loan To Deposit Ratio (LDR) juga dapat mempengaruhi profitabilitas. 
Sebagian besar keuntungan dari bank berasal dari penghasilan bunga yang 
diperoleh dari aktivitas pemberian pinjaman. Jika penghasilan bunga yang 
diperoleh meningkat, maka jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah 
berupa kredit juga akan semakin besar serta akan menyebabkan profitabilitas 
bank juga meningkat. Namun jika penghasilan bunga yang diperoleh menurun, 
maka jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah yang berupa kredit juga 
akan semakin kecil (Sukmawati & Purbawangsa, 2016). 
Timbulnya beberapa kredit yang masuk di dalam kategori kredit yang 
bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) umumnya disebut dengan risiko 
kredit. Risiko kredit juga bisa diartikan sebagai risiko bank yang tidak lancar 
dalam pembayaran kredit. Rasio Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 




rasio Non Performing Loan (NPL). Ketika nilai Non Performing Loan (NPL) 
semakin tinggi, maka laba bank akan menurun sebaliknya jika nilai Non 
Performing Loan (NPL) semakin turun, maka laba bank akan semakin tinggi. 
Tingginya suatu nilai Non Performing Loan (NPL) dapat menyebabkan 
kerugian bank serta mencerminkan kualitas kredit pada suatu bank yang buruk 
(Cristina et al., 2018). 
Salah satu faktor internal yang berperan penting di dalam peningkatan 
suatu profitabilitas adalah pertumbuhan kredit karena kegiatan suatu 
perkreditan dapat menjadi sumber utama untuk pendapatan terbesar bagi bank. 
Saat profit atau laba yang diperoleh suatu bank tumbuh serta mendapat bunga 
pinjaman dari kredit maka permintaan nasabah akan kredit juga mengalami 
pertumbuhan. Menurut Bayu Prawira & Wisadha, (2012), hal ini akan 
menyebabkan jika semakin tinggi pertumbuhan kredit maka akan semakin 
tinggi kesempatan bank dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat 
serta semakin baik juga kualitas dan kuantitas kredit, sehingga kesempatan 
untuk memperoleh laba juga akan semakin besar. Salah satu penyebab utama 
bank yang mengalami kebangkrutan adalah penyaluran kredit yang sangat 
rentan terhadap risiko bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 
13/24/DPNP/2011 menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat 
kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 
Apabila bank tidak mampu dalam meningkatkan kualitas kredit yang 
disalurkan maka risiko akan semakin besar. Untuk meminimalisir risiko kredit 




bank harus mengumpulkan informasi yang memadai tentang para nasabahnya 
(Sukmawati & Purbawangsa, 2016). 
Untuk melihat permodalan atau kecukupan modal dari suatu bank dapat 
dilihat dari nilai Capital Adequacy Ratio (CAR). Permodalan tersebut diatur 
oleh bank Indonesia dalam peraturan No 4/18/PBI/2012 tentang kewajiban 
penyediaan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut 
risiko (Wantera & Mertha, 2015). Capital Adequacy Ratio (CAR) atau bisa 
disebut dengan kecukupan modal merupakan rasio yang mencerminkan suatu 
kecukupan modal yang dimiliki oleh bank serta menghasilkan atau 
mengandung risiko (Simatupang & Franzlay, 2016).  
Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat diartikan sebagai rasio keuangan 
yang berkaitan dengan permodalan suatu bank serta besarnya modal dari suatu 
bank akan berpengaruh terhadap mampu atau tidaknya suatu bank secara 
efisien dalam melakukan kegiatan operasional. Bank dapat mengelola seluruh 
kegiatan operasional secara efisien apabila bank mampu menyerap kerugian-
kerugian yang tidak dapat dihindarkan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank 
dapat dipengaruhi oleh tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ideal 
karena masyarakat dapat menyimpan dananya ke bank sehingga bank dapat 
memenuhi kecukupan modal untuk melakukan kegiatan operasionalnya. 
Rendahnya tingkat permodalan suatu bank dapat mencerminkan rendahnya 
nilai rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini dapat menyebabkan bank 
tdiak dapat mampu menyerap kerugian-kerugian yang terjadi, dengan adanya 




Ketika bank mengalami penurunan dalam kinerjanya maka akan menyebabkan 
kepercayaan masyarakat juga menurun dan pada akhirnya akan menyebabkan 
tingkat profitabilitas juga menurun (Pinasti & Mustikawati, 2018). 
Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menguji dan 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan 
To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Terhadap Profitabilitas pada Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan 
masalah sebagai berikut :  
1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas 
pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2020? 
2. Apakah Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas 
pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2020? 
3. Apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor 
keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2016-2020? 
4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 
profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di 




5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko 
Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara simultan 
terhadap profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diuji, maka tujuan penelitian dapat 
diuraikan yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 
profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap 
profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap profitabilitas pada 
sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
profitabilitas pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit 
Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara 




perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-
2020. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Investor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk 
bahan pertimbangan terhadap profitabilitas pada perusahaan 
perbankan dalam pengambilan keputusan investasi. 
b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif 
dalam menentukan strategi meningkatkan kinerja keuangan perbankan 
melalui hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 
penetapan peraturan perbankan sehubungan dengan masalah yang 
diteliti. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 
pembelajaran dalam melakukan penelitian. 
b. Dapat menjadi bukti empiris serta memberikan kontribusi dalam 
meperkarya hasil penelitian tentang pengaruh DPK, LDR, RISIKO 






A. Landasan Teori 
1. Bank 
a. Pengertian Bank 
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 
menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan serta bank juga dikenal 
sebagai tempat peminjaman uang atau secara umum dikenal dengan 
pemberian kredit kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, bank 
adalah tempat pertukaran mata uang dan segala bentuk pembayaran dan 
simpanan seperti pembayaran telepon, listrik, pajak, air, dan pembayaran 
yang lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 
tanggal 10 November tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank 
adalah badan usaha atau bentuk lain yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk tabungan, kredit, dalam rangka untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. (Kasmir, 2014:24). 
 Bank bergerak dalam industri keuangan, sehingga bank tidak dapat 
dipisahkan dari kegiatan perbankan dan selalu berkaitan dengan industri 
keuangan. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat luas atau biasa dikenal di dunia 
perbankan yaitu kegiatan funding. Yang dimaksud dari menghimpun 




dibeli dari kalangan perbankan dengan memasang berbagai strategi. 
Tujuannya agar masyarakat mau menginvestasikan dananya dalam 
bentuk tabungan. Jenis tabungan atau simpanan yang dipilih masyarakat 
seperti simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito 
berjangka. Pihak bank harus memberikan balas jasa kepada masyarakat 
agar mau menyimpan dananya di bank. Balas jasa yang diberikan oleh 
bank dapat berupa bunga, bagi hasil, pelayanan, hadiah, maupun balas 
jasa lainnya. Apabila balas jasa yang diberikan bank kepada masyarakat 
semakin tinggi, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk 
menyimpan dananya ke bank tersebut. Setelah bank memperoleh dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka bank akan memutar ulang 
atau menjual kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 
pinjaman atau kredit yang biasa disebut dengan lending. (Kasmir, 
2014:24-25) 
Besarnya bunga pinjaman akan dipengaruhi oleh besarnya bunga 
deposito. Jika semakin besar atau semakin mahal bunga pinjaman, maka 
akan semakin besar juga bunga deposito. Dan sebaliknya jika semakin 
kecil bunga pinjaman, maka semakin kecil juga bunga deposito. Menurut 
prinsip konvensional, keuntungan utama perbankan adalah dapat 
diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada 
penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Istilah 
keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal sebagai spread based. 




bank akan mengalami kerugian dari seilisih bunga atau dikenal dengan 
istilah negatif spread (Kasmir, 2014:25). 
b. Jenis-jenis Bank 
1). Dilihat dari segi fungsinya 
Menurut Undang-Undang Pokok Perbank Nomor 14 tahun 
1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 
a) Bank Umum 
b) Bank Pembangunan 
c) Bank Tabungan 
d) Bank Pasar 
e) Bank Desa 
f) Lumbung Desa 
g) Bank Pegawai 
Dimana Bank Pembanguan dan Bank Tabungan berubah 
fungsinya menjadi Bank Umum, sedangkan yang berubah fungsinya 
menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu Bank Desa, Bank 
Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai (Kasmir, 2014:32). 
Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu : 
a). Bank Umum 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank 
Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dan 




cara konvensional dan/atau menurut prinsip syariah atau hukum 
islam. Sifat jasa atau layanan yang diberikan oleh bank bersifat 
umum, artinya dapat memberikan jasa atau layanan perbankan 
yang ada. Demikian pula dengan ruang lingkup usahanya yang 
dapat mencakup semua wilayah dan Bank Umum biasanya disebut 
juga dengan Bank Komersil atau commercial bank (Kasmir, 
2014:32). 
b). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Menurut Undang-Uundang Nomor 10 Tahun 1998 Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan 
usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, tetapi tidak 
memberikan jasa pembayaran dalam kegiatannya. Ruang lingkup 
kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih kecil dibandingkan 
dengan Bank Umum. (Kasmir, 2014:33). 
2). Dilihat dari segi kepemilikannya 
a). Bank Milik Pemerintah 
Bank Milik Pemerintah yaitu dimana akta pendirian maupun 
modalnya menjadi milik pemerintah, sehingga seluruh keuntungan 
dari bank ini dimiliki oleh pemerintah juga (Kasmir, 2014:33). 
b). Bank Milik Swasta Nasional 
Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang didirikan oleh 
lembaga swasta dan perorangan, dan semua keuntungan yang 




kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak swasta. (Ismail, 
2010:17) 
c). Bank Milik Koperasi 
Bank Milik Koperasi adalah bank yang didirkan oleh 
perusahaan yang didirikan dalam bentuk koperasi, dan seluruh 
modal yang dimiliki oleh perusahaan juga dimiliki oleh koperasi. 
Bank Bukopin juga dimiliki oleh koperasi. (Ismail, 2010:17). 
d). Bank Milik Asing 
Bank Milik Asing adalah cabang bank yang berada di luar 
negeri, baik dari milik asing maupun pemerintah asing. 
Kepemilikan dari Bank Milik Asing dimiliki oleh pihak luar negeri 
(Kasmir, 2014:34). 
e). Bank Milik Campuran 
Bank Milik Campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki 
oleh perusahaan swasta asing dan domestik. Pemilik dari Bank 
Campuran yaitu orang asing atau perusahaan asing dan warga 
negara Indonesia atau perusahaan dalam negeri. Mayoritas 
pemegang saham dari Bank Campuran ini adalah dimiliki oleh 
swasta nasional (Ismail, 2010:18).  
3). Dilihat dari segi status, terdiri dari : 
a). Bank Devisa 
Bank Devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi di 




uang asing. Transaksi tersebut dapat berupa transfer ke luar negeri, 
inkaso ke luar negeri, serta pembayaran dan penerbitan letter of 
credits. Pasalnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah 
menetapkan persyaratan menjadi Bank Devisa (Kasmir, 2014:36). 
b). Bank Non Devisa 
Bank Non Devisa adalah bank yang belum memperoleh izin 
untuk melakukan transaksi di luar negeri seperti bank devisa. 
Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih dalam batas-
batas negara (Kasmir, 2014:36). 
4). Dilihat dari segi cara menentukan harga 
a). Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 
Menurut (Kasmir, 2014:36) Di Indonesia mayoritas bank 
yang berkembang adalah bank yang berorientasi pada prinsip 
konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam 
mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah 
menggunakan dua metode, yaitu : 
(1) Untuk produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, 
ditetapkan harganya sebagai bunga. Sedangkan untuk produk 
pinjaman atau kredit ditentukan berdasarkan tingkat suku 
bunga tertentu. Saat menentukan harga tersebut bisa dikenal 
dengan istilah spread based dan apabila suku Bungan 
simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, hal ini 




(2) Dari sisi perbankan, untuk jasa bank lainnya berlaku atau 
menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau 
presentase tertentu. Dalam sistem penetapan biaya ini dikenal 
dengan istilah fee based. 
b). Bank yang berdasarkan prinsip syariah 
Bank yang menetapkan harga berdasarkan prinsip syariah 
sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip 
konvensional. Dimana bank yang berdasrkan prinsip syariah adalah 
aturan perjanjian yang berdasarkan hukum syariah antara bank 
dengan pihak yang lain untuk menyimpan uang atau pembiayaan 
usaha atau kegiatan pada perbankan yang lainnya (Kasmir, 
2014:37). 
c. Penilaian Kesehatan Bank 
Penilaian kesehatan terhadap perbankan sangat penting dilakukan 
karena bank harus harus menjaga keunggulan dalam melayani nasabah. 
Penilain kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa aspek, penilaian 
tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bank tersebut sehat, tidak 
sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai 
pengawas dan Pembina dapat memberikan bimbingan atau menghentikan 
kegiatan operasionalnya. Bank Indonesia telah menetapkan skala 
penilaian kesehatan bank daribank-bank yang lain dan perlu 




berkala mengenai kegiatan aktivitasnya dalam suatu periode tertentu 
(Kasmir, 2014:44). 
Selain itu semua pihak yang terkait baik pemilik, pengelola bank, 
masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia sebagai Pembina 
serta pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak 
pemerintah juga harus menjaga kesehatan bank karena merupakan 
kepentingan dari semua pihak yang terkait tersebut (Pandia, 2012:220). 
Pentingnya penilaian kesehatan suatu bank adalah sebagai tolok 
ukur manajemen bank dimana untuk menilai suatu kinerja bank yang 
telah dilakukan dan berdasarkan atas asas-asas perbankan yang sehat 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara Individual dan 
perbankan secara keseluruhan tolok ukur tersebut dapat menentukan arah 
pengembangan bank-bank dan pembinaan (Pandia, 2012:222). 
2. Profitabilitas 
a. Pengertian Profitabilitas 
Profitabilitas atau bisa disebut dengan rentabilitas adalah 
kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan 
yang maksimal. Dengan ditargetkan dalam memperoleh laba yang 
maksimal suatu perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan 
karyawan, pemilik serta meningkatkan mutu produk dan melakukan 
investasi. Profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas pada 
manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba dan dihasilkan 




tingkat keuntungan suatu perusahaan dari usaha perbankan dalam periode 
tertentu (Kasmir, 2018:196). 
b. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 
Tujuan dari profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak di luar 
perusahaan (Kasmir, 2018:197), yaitu : 
1) Untuk menghitung atau mengukur laba yang diperoleh perusahan 
dalam satu periode tertentu 
2) Untuk mengetahui nilai posisi laba perusahaan pada tahun 
sebelumnya dengan tahun sekarang 
3) Untuk menilai suatu perkembangan pada laba dari waktu ke waktu 
4) Untuk menilai modal sendiri dengan besarnya laba bersih setelah 
atau sesudah pajak 
5) Untuk mengukur suatu produktivitas dari seluruh dana perusahaan 
yang digunakan sebagai modal pinjaman maupun modal sendiri 
Menurut (Kasmir, 2018:198) manfaat yang diperoleh dari 
profitabilitas, antara lain : 
1) Dalam satu periode dapat mengetahui besarnya tingkat laba yang 
diperoleh dari suatu perusahaan 
2) Untuk mengetahui posisi dari suatu laba perusahaan pada tahun 
sebelumnya dengan tahun sekarang 
3) Untuk mengetahui perkembangan suatu laba dari waktu ke waktu 
4) Dapat mengetahui besarnya suatu laba bersih setelah atau sesudah 




5) Untuk mengetahui suatu produktivitas dari seluruh dana perusahaan 
yang digunakan sebagai modal pinjaman maupun modal sendiri 
c. Cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas 
Menurut (Sudana, 2015:25), cara untuk mengukur besar kecilnya 
profitabilitas yaitu : 
1). Return On Assets (ROA) 
Return On Assets (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan 
dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 
menghasilkan suatu laba setelah pajak. Rasio Return On Assets (ROA) 
sangat penting bagi pihak manajemen karena untuk mengevaluasi 
efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola 
seluruh aktiva suatu perusahaan. Apabila semakin besar nilai Return 
On Assets (ROA), maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang 
lebih besar, dan sebaliknya jika nilai Return On Assets (ROA), maka 
perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih kecil. 
2). Return On Equity (ROE) 
Return On Equity (ROE) adalah kemampuan suatu perusahaan 
untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal 
sendiri yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Bagi pemegang saham 
rasio Return On Equity (ROE) sangat penting karena untuk 
mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan modal sendiri 
yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Apabila yang 




sendiri semakin efisien, maka rasio Return On Equity (ROE) semakin 
tinggi. 
3). Profit Margin Ratio 
Profit Margin Ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 
menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai oleh 
perusahaan. Jika nilai Profit Margin Ratio semakin tinggi, maka 
perusahaan akan semakin efisien dalam menjalankan opersionalnya. 
4). Basic Earning Power 
Rasio Basic Earning Power digunakan untuk mengukur 
kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum 
Bungan dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan. Rasio Basic Earning Power menggambarkan 
suatu efektivitas sertaefisien dalam pengelolaan seluruh investasi yang 
telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Apabila nilai rasio Basic 
Earning Power semakin tinggi, maka semakin efisien dalam 
pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk 
menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. 
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank 
dan berasal dari masyarakat baik dana dari masyarakat individu maupun 






a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 
November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah 
simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau 
dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian dari simpanan itu 
sendiri adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Dalam 
sehari uang yang sudah disimpan direkening giro dapat ditarik berkali-
kali, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi serta harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank yang 
bersangkutan (Kasmir, 2014:61). 
Penarikan merupakan diambilnya uang dari suatu rekening giro 
sehingga akan menyebabkan giro berkurang serta dapat ditarik secara 
non tunai maupun tunai. Penarikan secara tunai dapat menggunakan cek 
sedangkan penarikan secara non tunai dapat menggunakan bilyet giro/BG 
(Kasmir, 2014:62). 
b. Tabungan (Saving Deposit) 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 
Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang 




tabungan, dimana masyarakat pada zaman ini sangat membutuhkan bank 
sebagai tempat untuk menyimpan uang, karena jenis simpanan ini 
memiliki persyaratan yang sangat mudah (Ismail, 2010:67). 
Syarat-syarat penarikan tertentu yang dimaksud adalah yang sesuai 
dengan suatu perjanjian antara bank dan penabung yang telah ditetapkan. 
Ada beberapa alat untuk penarikan tabungan (Kasmir, 2014:70), antara 
lain : 
1). Buku Tabungan 
Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah yang 
berisi saldo tabungan, penarikan, penyetoran, serta pembebanan-
pembebanan yang mungkin terjadi.Buku tabungan digunakan untuk 
menarik saldo sehingga dapat mengurangi saldo yang ada di buku 
tabungan tersebut. 
2). Slip penarikan 
Slip penarikan adalah formulir penarikan nasabah untuk menulis 
nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk 
menarik jumlah uang yang dibutuhkan.  
3). Kwitansi 
Kwitansi merupakan bukti penarikan oleh bank. Fungsi dari 
kwitansi sama dengan slip penarikan dimana tertera nama, nomor 
rekening, jumlah uang, serta tanda tangan. Kwitansi juga dapat 




4). Kartu yang terbuat dari plastik 
Kartu ini sejenis dengan kartu kredit yang terbuat dari plastik. 
Fungsi dari kartu ini untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik 
bank maupun di mesin ATM (Automated Teller Machine). 
c. Deposito 
Deposito merupakan jenis simpanan ketiga yang dikeluarkan oleh 
bank. Deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo yang 
lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 
perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika seorang 
deposan menyimpan uangnya selama tiga bulan maka uang tersebut 
dapat dicairkan setelah akhir periode atau biasa disebut dengan tanggal 
jatuh tempo. Metode atau alat untuk menarik uang yang disimpan di 
deposito tergantung pada jenis depositonya karena setiap deposito 
mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan metode yang 
berbeda (Kasmir, 2014:74). 
4. Loan To Deposit Ratio (LDR) 
Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara jumlah seluruh 
kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut 
Dendawijaya dikutip dari (Agustiningrum 2013) Loan To Deposit (LDR) 
merupakan kemampuan suatu bank dengan mengandalkan pembayaran 




dalam likuiditasnya. Besar kecilnya Loan To Deposit Ratio (LDR) suatu 
bank akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Apabila semakin besar 
jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah berupa kredit, maka akan 
semakin berkurang jumlah dana yang menganggur serta penghasilan bunga 
yang diperoleh meningkat, sebaliknya semakin kecil jumlah dana yang 
disalurkan kepada nasabah berupa kredit, maka semakin meningkat jumlah 
dana yang menganggur serta penghasilan bunga yang diperoleh akan 
menurun (Sukmawati & Purbawangsa, 2016).  
Likuiditas yang dapat diukur dengan menggunakan Loan To Deposit 
Ratio (LDR) merupakan suatu pengukuran rasio untuk memperhitungkan 
sejauh mana bank dapat memenuhi kewajiban dalam penyaluran kredit serta 
bank memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya dan 
membayar kembali Dana Pihak Ketiga (DPK). Seluruh tingginya 
penyaluran kredit dapat bisa memastikan seberapa besar keuntungan yang 
diperoleh oleh bank (Ayunda Praja & Hartono, 2019). 
5. Risiko Kredit 
Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dalam artian 
luas bisa diartikan dengan kepercayaan atau dapat ditafsirkan sebagai 




nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai 
pertimbangan pada saat ini (Kasmir, 2014:85). Untuk memperoleh 
pendapatan perbankan dalam menjalankan aktivitas selalu dihadapkan 
dengan risiko sehingga seluruh aktivitas bank baik penyerapan dana maupun 
penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat rentan kehilangan uang. Risiko 
muncul karena adanya ketidakpastian atau kejadian yang menimbulkan 
dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai, dengan kata lain 
risiko dapat menimbulkan kerugian karena kehilangan sebagian atau seluruh 
modal (Pandia, 2012:198). 
Sedangkan risiko kredit adalah bentuk dari ketidakmampuan suatu 
perusahaan, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya secara tepat waktu baik saat jatuh tempo maupun sesudah 
jatuh tempo. Risiko kredit muncul karena adanya suatu kinerja debitur yang 
buruk atau terjadi pada saat kreditur dan debitur melakukan tindakan yang 
tidak hati-hati dalam melakukan kredit. Faktor dari ketidak hati-hatian 
tersebut daoat disebabkan oleh keinginan untuk mendapat uang dengan 
cepat (Hayati, 2017:79). 
 Kinerja debitur yang buruk dapat berupa ketidakmampuan debitur 
untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian yang sudah disepekati 
sebelumnya. Dari segi perspektif perbankan risiko kredit adalah risiko 
kerugian yang diderita bank serta terkait dengan kemungkinan pada saat 





Ada beberapa bentuk dari risiko kredit (Hayati, 2017:82), antara lain : 
a. Risiko yang bersifat jangka pendek (short term risk) adalah risiko yang 
disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 
atau menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama 
kewajiban likuiditas. 
b. Risiko yang bersifat jangka panjang (long term risk) adalah 
ketidakmampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan berbagai 
kewajiban yang bersifat jangka panjang seperti kegagalan untuk 
menyelesaikan utang perusahaan serta kemampuan untuk 
menyelesaikan proyek sampai tuntas. 
Risiko kredit sering timbul sehingga memberikan pengaruh yang 
sangat besar bagi para debitur dan perusahaan. Oleh sebab itu perlu adanya 
membentuk komite kredit serta tugas dan wewenang yang diberikan untuk 
menghindari dan memperkecil timbulnya risiko kredit. 
Hal ini maka pihak dari komite kredit melakukan berbagai tindakan 
untuk menghindari timbulnya risiko kredit (Hayati, 2017:89), antara lain : 
a. Penyaluran kredit harus melebihi dari plafond kredit guna menghindari 
timbulnya risiko kredit. 
b. Dengan adanya penyaluran kredit yang melebihi plafond kredit, maka 
harus memberikan alasan dari aspek keuangan dan non keuangan, 
c. Pengajuan-pengajuan kredit yang di berada di posisi atas atau melebihi 





Salah satu cara untuk meminimalisir adanya risiko adalah dengan cara 
memperkuat perjanjian kredit yang berkualitas, yaitu dimana perjanjian 
antara kreditur dan debitur. Alasan dibuatnya sebuah perjanjian yang kuat 
dan berkualitas adalah jika salah satu pihak dirugikan atau merasa tidak 
puas maka dapat melakukan gugatan di pengadilan dengan menjadikan 
bukti otentik berupa segala isi yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. 
Perjanjian kredit merupakan perjanjian atau suatu ikatan antara kedua belah 
pihak yang telah disetujui dan ditandangani dimana selanjutnya akan 
menjadi hukum bagi kedua belah pihak tersebut yang mencakup penjelasan 
hak dan kewajiban kreditur dan debitur serta menyebutkan ketentuan-
ketentuan yang jelas seperti tingkat suku bunga, jangka waktu, dan sanki-
sanksi. 
Beberapa perjanjian yang telah dibuat secara maksimal dan disetujui 
oleh kedua belah pihak diharapkan dapat mampu memberikan suatu ikatan 
yang kuat bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama secara maksimal, dan 
bagi bank dengan adanya perjanjian kredit tersebut diharapkan debitur dapat 
disiplin dan membayar cicilan secara tepat waktu atau hingga batas akhir 
pembayaran kredit, karena bank mengedepankan prinsip kehati-hatian serta 
keuntungan bank 80% sampai dengan 90% di dapat dari hasil kredit 
sehingga bank menaruh harapan yang sangat tinggi dari keuntungan kredit. 
Namun yang harus dipahami oleh pihak bank adalah bahwa nasabah 
(debitur) dan bank saling membutuhkan atau sebagai mitra bisnis. Mitra 




setiap saat taat dalam memenuhi berbagai ketentuan perbankan sedangkan 
nasabah (debitur) membutuhkan bank yang memahami permasalahan-
permasalahan dari nasabah (debitur). Risiko kredit bagi seorang investor 
yang memiliki dana akan menempatkan dananya yang mampu memberikan 
kenyamanan serta keamanan dalam bentuk keuntungan seperti tabungan 
(saving), deposit, dan obligasi. Jika dana yang ditempatkan tidak ada 
keamanan maka akan timbul adanya kredit macet. Perbankan akan 
menerima investor yang memiliki dana dengan memberikan tanggungjawab 
atas keuntungan dalam bentuk kredit bunga dan mengelola dana tersebut 
dalam bentuk kredit sehingga dapat mengambil selisih keuntungan bagi 
pendapatan untuk perbankan. Namun pada saat risiko kredit, para investor 
akan mengalami timbulnya beberapa permasalahan. 
6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah indeks suatu bank yang mampu 
menanggung risiko aset produktif yang dibiayai oleh modal sendiri. 
Seberapa besar modal sendiri pada rasio ini digunakan untuk menanggung 
risiko dari kegiatan operasionalnya. Modal bank bisa diambil dari laba 
ditahan dengan risiko yang kecil serta modal yang berasal dari hutang dan 
peredaran saham baru dengan risiko yang tinggi. Apabila tingkat Capital 
Adequacy Ratio (CAR) atau kecukupan modal bank tinggi, maka bank akan 
mengalami kondisi yang sehat dan sebaliknya jika tingkat Capital Adequacy 
Ratio (CAR) atau kecukupan modal bank turun, maka bank akan mengalami 




Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti 
dapat berupa modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, 
laba yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan 
bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. 
Sedangkan modal pelngkap dapat berupa cadangan revaluasi aktiva, 
cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi yang 
menurut bank for international settlements atau disebut dengan hybrid 
(debt/equaty) capital instrument, dan pinjaman subordinasi (Pandia, 
2012:33-35). 
B. Penelitian Terdahulu 
Adapun dari sekian banyak penelitian, berikut beberapa hasil dari 
penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan profitabilitas pada 
sektor perbankan, antara lain : 
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sukmawati dan Ida Bagus 
Anom Purbawangsa (2016) yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan Dana Pihak 
Ketiga, pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Llikuiditas, dan Kondisi Ekonomi 
terhadap Profitabilitas”. Hasil dari penelitian adalah bahwa pertumbuhan Dana 
Pihak Ketiga, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas, sedangkan pertumbuhan Kredit dan Risiko Kredit berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas. Kemudian perbedaan dari penelitian yaitu 
menggunakan metode observasi partisipan, sedangkan persamaannya yaitu 




Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang dan Denis 
Franzlay (2016) yang berjudul “Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO), dan Financing 
To Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di 
Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Efisisensi Operasional (BOPO), dan Financing To Deposit Ratio 
(FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan variabel Non Performing 
Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu objek penelitiannya di Bank Umum Syariah di Indonesia, 
sedangkan persamaannya yaitu menggunakan variabel independen Capital 
Adequacy Ratio (CAR). 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nimas Kusudiatmi Arumastuti 
dan R. Djoko Sampurno (2016) yang berjudul “Analisis pengaruh CAR, NIM, 
LDR, Biaya Operasi, Size, dan DPK terhadap ROA (Studi kasus pada Bank 
Umum Konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2014”. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas tetapi memiliki hubungan yang negatif, NIM berpengaruh 
terhadap profitabilitas dan memiliki hubungan yang positif, LDR dan Biaya 
Operasional berpengaruh terhadap profitabilitas dan memiliki hubungan yang 
negatif, sedangkan DPK dan Size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 
tetapi memiliki hubungan yang positif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu 




persamaannya yaitu objek penelitian pada Bank Umum Konvensional yang 
terdaftar di BEI.  
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Budi Agustini dan 
Ida Bagus Anom Purbawangsa (2017) yang berjudul “Pengaruh kecukupan 
modal, dan Risiko Kredit terhadap profitabilitas dimana likuiditas sebagai 
pemediasi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bandung”.Hasil 
penelitian ini adalah kecukupan modal dan likuiditas berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas, sedangkan Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap 
profitabilitas. Kemudian perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan 
analisis jalur path, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan variabel 
independen Risiko Kredit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang 
Monica Cristina dan Luh Gede Sri Artini (2018) yang berjudul “Pengaruh 
Likuiditas, Risiko Kredit, dan Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas pada 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
secara simultan pada taraf nyata (α) = 5% melalui uji F dapat diperoleh bahwa 
variabel Likuiditas, Risiko Kredit, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Adanya perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam objek 
penelitiannya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan persamaannya 
yaitu menggunakan metode analisis regresu linear berganda. Yusriani (2018) 
juga melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan 
LDR terhadap profitabilitas Bank Umum Milik Negara Persero di Bursa Efek 
Indonesia”.Hasil penelitian ini adalah bahwa baik secara simultan maupun 




profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel 
independen NPL dan BOPO, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan 
variabel independen CAR dan LDR. Wildan Farhat Pinasti (2018) juga 
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan 
LDR terhadap profitabilitas Bank Umum periode 2011-2015”. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO, dan LDR 
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas serta variabel NPL dan NIM 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan hasil penelitian secara 
simultan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel 
independen BOPO, NPL, dan NIM, sedangkan persamaannya yaitu periode 
selama 5 tahun dan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.  
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh C.Zelin Winda Ayu Pangestika 
dan Musdholifah (2018) yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, dan NPL 
melalui LDR sebagai variabel intervening terhadap profitabilitas bank (Studi 
pada bank terbesar di Asia Tenggara periode 2012-2016”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa DPK dan NPL memiliki LDR yang efektif, LDR 
berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak ada variabel lain yang memiliki 
hubungan yang signifikan menuju ROA yang dimediasi oleh LDR sebagai 
variabel intervensi, dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
profitanilitas. Kemudian perbedaan dari penelitian ini yaitu studi kasus pada 
bank terbesar di Asia Tenggara, sedangkan persamaannya menggunakan 




Nurul Sukma, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung (2019) melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit, Risiko 
Pasar, dan Risiko Operasional terhadap profitabilitas pada Bank Kategori Buku 
2 periode 2014-2017”. Hasil penelitian menyatakan bahwa DPK dan Risiko 
Kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Risiko Pasar berpengaruh 
positif terhadap profitabilitas, sedangkan Risiko Operasional berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas, sedangkan hasil penelitian secara simultan 
menyatakan bahwa DPK, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini yaitu 
periodenya selama 4 tahun, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan 
metode analisis regresi linear berganda. Selain itu penelitian yang dilakukan 
oleh Nasya Batari Ayunda Praja dan Ulil Hartono (2019) yang berjudul 
“Pengaruh ukuran perusahaan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit 
Ratio, dan Non Performing Loan terhadap profitabilitas Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa yang terdaftar di Indonesia periode 2012-2016”. Hasil dari 
penelitian ini menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan dan CAR 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas, kemudian variabel LDR tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangakan untuk NPL berpengaruh 
positif terhadap profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan 
varibel independen NPL, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan periode 
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C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari 
masyarakat baik dari dana perorangan maupun badan usaha. Dana Pihak 
Ketiga (DPK) adalah sumber dana terpenting suatu bank bagi kegiatan 
operasionalnya. Dana yang dihimpun dari masyarakat berasal dari simpanan 
giro, tabungan, dan deposito. Menurut Dendawijaya dikutip dari 
(Arumastuti & Sampurno 2016), menunjukkan bahwa yang dikelola oleh 
bank, Dana Pihak Ketiga (DPK) biasanya mencapai 80-90% dari total dana 
yang dikelola oleh bank tersebut. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat 
digunakan untuk penyaluran kredit kepada pihak-pihak defisit dan dapat 
diinvestasikan ke surat-surat yang berharga lainnya serta dapat 
menghasilkan laba dan meningkatkan profitabilitas bank (Arumastuti & 
Sampurno 2016). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra Sukmawati & 
Purbawangsa (2016), menyatakan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. 
Sedangkan menurut Cristina et al., (2018), menyatakan bahwa Dana Pihak 
Ketiga (DPK) berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. 
2.  Pengaruh Loan To Deposit Ratio terhadap Profitabilitas 
Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara jumlah 
kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Dimana Dana Pihak 




penilaian kesehatan suatu perbankan dalam faktor likuiditas biasanya 
menggunkan Loan To Deposit Ratio (LDR). Bank Indonesia telah 
menetapkan nilai Loan To Deposit Ratio (LDR) yang baik adalah 80%-
100%. Semakin tinggi nilai Loan To Deposit Ratio (LDR) maka semakin 
baik pula kemampuan bank dalam memperoleh laba. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arumastuti & Sampurno (2016), 
menunjukkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Yusriani (2018), menunjukkan Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 
positif terhadap profitabilitas, dan hasil penelitian yang berbeda yang 
dilakukan oleh Pinasti & Mustikawati (2018), menunjukkan bahwa Loan To 
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 
3.  Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 
Risiko Kredit yaitu perbandingan antara total kredit yang bermasalah 
yang terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit 
yang diberikan. Risiko kredit timbul karena dari pihak peminjam atau 
nasabah tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya untuk 
membayar pada saat jatuh tempo. Jadi semakin besar risiko kredit maka 
akan semakin buruk kualitas kredit pada suatu bank yang akan 
mengakibatkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Tetapi jika risiko 
kredit semakin besar akan menyebabkan nilai profitabilitas turun sehingga 




Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Purbawangsa 
(2016), menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif yang 
signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Ayunda Praja & 
Hartono (2019), menyatakan bahwa risiko berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas. Menurut Cristina et al., (2018), menyatakan bahwa risiko 
kredit berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. 
4.  Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas 
Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu perbandingan antara modal bank 
(modal inti dan modal pelengkap) dengan aktiva tertimbang menurut risiko 
(ATMR). Jika semakin besar nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) akan 
menyebabka keuntungan suatu bank juga besar dan sebaliknya, jika semakin 
kecil nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) maka akan semakin kecil 
keuntungan suatu bank yang diperoleh. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simatupang & Franzlay (2016), 
menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh yang 
signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Almunawwaroh & Marliana 
(2018), menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 
negatif yang signifikan terhadap profitabilitas, dan menurut Pinasti & 
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Gambar 2 
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko 
Kredit, dan Capital Adeaquacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas. 
D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo dan thesis. Kata hypo memiliki 
arti kurang atau lemah, sedangkan kata thesis artinya pendapat atau kebenaran. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis merupakan pernyataan yang 
lemah serta masih perlu di uji kebenarannya (Suliyanto, 2018:100). 
 Dari rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini dan 
pembahasan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 
Dana Pihak Ketiga (DPK) X1 
Loan To Deposit Ratio (LDR) 
X2 
Risiko Kredit X3 











H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 
Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2016-2020. 
H2 : Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas 
pada Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 
H3 : Risiko Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Sektor 
Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2016-2020. 
H4 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 
Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2016-2020. 
H5 : Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko 
Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara 
simultan terhadap Profitabilitas pada Sektor Keuangan Sub Sektor 







A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode 
penelitian kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan yang 
di dasarkan pada data kuantitatif (Suliyanto, 2018:20). Penelitian ini akan 
menguji pengaruh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan 
To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas pada perusahaan perbankan  
B. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi 
Populasi adalah keseluruhan elemen atau subjek yang akan diteliti 
serta diduga karakteristiknya. Populasi juga bukan hanya sekedar ukuran 
subjek atau elemen, tetapi termasuk dari karakteristik, sifat, dan subjek atau 
elemen tersebut (Suliyanto, 2018:177). Populasi yang digunakan di dalam 
penelitian adalah Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2016-2020. Sebanyak 46 bank dari populasi dalam penelitian ini 
yang akan diambil dalam jumlah tertentu sebagai sampel. 
2.  Sampel 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode 




penentuan kriteria-kriteria tersebut dapat memberikan suatu informasi yang 
maksimal (Suliyanto, 2018:226). Adapun kriteri-kriteria tersebut antara lain: 
1. Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2016-2020 
2. Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan syariah bukan konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
3. Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang tidak mempublikasikan 
laporan keuangan secara berkala 2016-2020 
4. Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan konvensional yang dijadikan 
sampel serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 
Tabel 2 
Proses seleksi sampel penelitian 
No Keterangan Jumlah 
1 
Sektor Keuangan Sub Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2016-2020 
46 
2 
Sektor Keuangan Sub Sektor perbankan syariah bukan 
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
4 
3 
Sektor Keuangan Sub sektor perbankan yang tidak 
mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016-2020 
13 
4 
Sektor Keuangan Sub sektor perbankan konvensional yang 
dijadikan sampel serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2016-2020  
29 
Sektor Keuangan Sub Sektor perbankan konvensional yang memenuhi 
kriteria sampel 
29 
Tahun penelitian 5 




Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 29 Perbankan konvensional yang tergabung di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2016-2020. Sehingga total data dalam penelitian ini 
sebanyak 145 data. 
Tabel 3 
Sampel Penelitian 
No Kode Bank Nama Perusahaan 
1 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 
2 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk. 
3 BBHI PT. Bank Harda Internasional Tbk. 
4 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
5 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
6 BBTN PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
7 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
8 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
9 BNII PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. 
10 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. 
11 MEGA PT. Bank Mega Tbk. 
12 NISP PT. Bank OCBP NISP Tbk. 
13 BBYB PT. Bank Neo Commerce Tbk. 
14 BABP PT. Bank MNC Internasional Tbk. 
15 BBMD PT. Bank Mestika Dharma Tbk. 
16 BGTG PT. Bank Ganesha Tbk.  
17 BCIC PT. Bank JTrust Indonesia Tbk. 
18 BEKS PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 
19 BJBR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 
20 BKSW PT. Bank QNB Indonesia Tbk. 
21 BMAS PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. 
22 BNGA PT. Bank Cimb Niaga Tbk. 
23 BNLI PT. Bank Permata Tbk. 
24 BSWD PT. Bank Of India Indonesia Tbk. 
25 DNAR PT. Bank Oke Indonesia Tbk. 
26 MCOR PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 
27 PNBN PT. Bank Pan Indonesia Tbk. 
28 SDRA PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 





C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Definisi Konseptual merupakan kumpulan suatu konsep dari 
fenomena yang diteliti dan bersifat abstrak serta dapat dimaknai secara 
subjektif sehingga dapat menimbulkan ambigu (Suliyanto, 2018:147). 
Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana 
Pihak Ketiga (X1), Loan To Deposit Ratio (X2), Risiko Kredit (X3), Capital 
Adequacy Ratio (X4), dan Profitabilitas (Y). Dari penelitian ini definisi 
konseptual terdiri dari : 
a. Variabel Terikat atau variabel dependen (Y) 
 Dalam penelitian ini variabel terikat adalah 
Profitabilitas.Profitabilitas merupakan suatu perusahaan untuk 
memperoleh atau menghasilkan laba. Untuk mengukur profitabilitas 
dapat menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dan Return On Equity 
(ROE). Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba 
sebelum pajak dengan total aset rata-rata. Return On Asset (ROA) fokus 
pada kemampuan suatu manajemen bank untuk menghasilkan 
keuntungan dari pengelolaan aset oleh perusahaan yang dimiliki 
(Yusriani, 2018).  
 Sedangkan Return On Equity (ROE) perbandingan antara laba 
setelah pajak dengan total modal inti rata-rata. Return On Equity (ROE) 




dalam mengelola modal yang ada untuk menghasilkan atau memperoleh 
pendapatan (Pandia, 2012:80).  
b. Variabel Bebas atau variabel independen (X) 
Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Dana 
Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan 
Capital Adequacy Ratio (CAR). 
1). Dana Pihak Ketiga (X1) 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari 
masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana terpenting 
bagi kegiatan operasional suatu bank. Untuk menambah perolehan 
laba oleh suatu bank dipengaruhi oleh tingginya dana yang dihimpun 
dari masyarakat, serta bank akan memiliki kesempatan lebih dalam 
menyalurkan dananya pada aset-aset yang produktif seperti 
penempatan dana pada bank lain, penyaluran kredit atau pembiayaan, 
penempatan pada surat-surat yang berharga, dan kegiatan usaha yang 
lainnya (Nuha et al., 2016).  
2). Loan To Deposit Ratio (X2) 
Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang dapat 
mengukur sejauh mana bank telah menggunakan uang para 
penyimpan atau depositor untuk memberikan pinjaman kepada para 
nasabah. Dimana jumlah uang yang digunakan untuk memberi 
pinjaman merupakan uang yang berasal dari titipin para penyimpan 




sebagai salah satu untuk mengukur suatu kinerja bank dari aspek 
likuiditas yang ada di dalam penilaian kesehatan bank. Berdasarkan 
kemampuan dalam membiayai pemberian pinjaman Loan To Deposit 
Ratio (LDR) menunjukkan tingkat likuiditas bank dengan 
menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat (Pandia, 
2012:138). 
3). Risiko Kredit (X3) 
Risiko Kredit adalah risiko yang berasal dari penyaluran dana 
dan komitmen lain. Risiko kredit timbul karena adanya pihak 
peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar 
kreditnya kepada bank atau ketidakpastian tentang pembayaran 
kembali pinjaman oleh pihak debitur pada saat jatuh tempo (Pandia, 
2012:156). Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivas bank, 
produk, dan layanan suatu bank yang berkaitan dengan uang. Hal ini 
seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana sampai penyaluran 
dana yang berupa kredit sangat rentan terhadap hilangnya uang 
(Pandia, 2012:198). 
4). Capital Adequacy Ratio (X4) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kinerja bank untuk 
mengukur suatu kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk 
menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Untuk 
menutupi kerugian yang mengandung aktiva berisiko maka Capital 




terhadap kemampuan suatu bank (Vernanda & Widyarti, 2016). 
Menurut Ervani yang dikutip dari (Vernanda & Widyarti 2016). 
Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat digunakan untuk menghitung 
seberapa besar modal bank yang telah memadai untuk menunjang 
kebutuhan kebutuhannya sehingga Capital Adequacy Ratio (CAR) 
memiliki hubungan dengan profitabilitas. 
2. Definisi Operasional 
Menurut Suliyanto (2018:147) definisi operasional variabel penelitian 
adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 
karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. 
a. Profitabilitas (Return On Assets) 
Return On Assets (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum 
pajak dengan total aset rata-rata. Return On Assets (ROA) dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut : 
 
 
b. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu penjumlahan dari simpanan giro, 
tabungan, dan deposito. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
  
     
                  
                    
        




c. Loan To Deposit Ratio (LDR) 
Loan To Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan antara kredit 
yang diberikan dengan jumlah dari Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, 
dan deposito). Loan To Deposit Ratio (LDR) dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
 
 
d. Risiko Kredit 
Risiko kredit yaitu perbandingan antara total kredit yang 
bermasalah (diragukan, kurang lancar, dan kredit macet,) dengan total 




e. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu perbandingan antara modal 
bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan aktiva tertimbang 
menurut risiko (ATMR). Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung 




     
                    
   
        
               
                     
                           
        
     
         
    





Definisi Operasional Variabel 











    
                  
                    




























     
                    
   













              
  
                     
                          

















     
         
    






D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang memerlukan biaya dan 
waktu yang cukup banyak. Pada proses ini sering kali peniliti gagal karena 




kuantitatif tidak harus dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi bisa dengan 
bantuan orang lain sebagai tenaga pengambilan data atau disebut dengan 
enumerator. Pada saat pemilihan enumerator harus dilakukan secara teliti dan 
cermat. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
data kuantitatif dimana data yang berupa angkat serta menggunakan laporan 
keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2016-2020 atau bisa diakses melalui www.idx.co.id. 
(Suliyanto, 2018:162-163). 
E. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber 
data lain atau responden terkumpul. Dalam teknik analisis data penelitian 
kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 
menggunakan teknik regresi linear berganda. Analisis regresi linear 
berganda yaitu hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa 
variabel independen (Sugiyono, 2019:206). 
a. Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif adalah statistik yang 
dapat memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat 
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, 




b. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan regresi data maka terlebih dahulu perlu 
melakukan uji asumsi klasik regresi agar model regresi dapat 
menghasilkan praduga yang tidak biasa. Uji asumsi klasik terdiri atas : 
1). Uji Normalitas 
Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi 
normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti nilai distribusi normal. Uji statistik 
akan menjadi tidak valid apabila asumsi ini dilanggar untuk jumlah 
sampel yang kecil. Untuk mendeteksi nilai residual yang berdistribusi 
normal atau tidak dapat menggunakan analisis grafik dan uji statistik. 
Analisis grafik yaitu untuk melihat nomalitas residual dengan cara 
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 
dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika data 
menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal 
atau grafik histogramnya maka menunjukkan pola distribusi normal, 
sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika 
data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya maka tidak menunjukkan pola 
distribusi normal, sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi 




dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari nilai residual 
(Ghozali, 2018:161-163). 
2). Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinearitas bertujuan 
untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas atau independen. Jika tidak terjadi korelasi antara 
variabel independen maka model regresi bisa dikatakan baik, tetapi 
jika terjadi adanya korelasi antara variabel independen, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Dimana variabel ortogonal merupakan 
variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesame 
variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya uji multiolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 
berikut : 
a) Nilai    dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
yang sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel 
independen banyak yang tidak signifikan serta mempengaruhi 
variabel dependen. 
b) Menganailisis matrik korelasi antara variabel-variabel dependen. 
Indikasi adanya multikolonieritas apabila antar variabel 
independen mempunyai korelasi yang cukup tinggi (umumnya di 
atas 0,90). Sedangkan jika tidak adanya korelasi yang cukup 




Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi 
dua atau lebih dari variabel independen. 
c) Multikolinearitas dapat dilihat dari ukuran nilai tolerance dan 
lawannya serta variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan bahwa setiap variabel independen yang dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 
variabilitas variabel independen yang terpilih serta yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 
rendah sama halnya dengan nilai VIF yang tinggi karena nilai VIF 
= 1/Tolerance. Nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 
≥ 10 adalah nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinearitas. 
3). Uji Autokorelasi 
Uji autokerelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam 
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 
sebelumnya. Apabila ada suatu problem autokorelasi, maka terjadi 
adanya korelasi. Autokorelasi timbul karena adanya observasi yang 
berurutan disepanjang waktu yang berkaitan dengan satu sama 
lainnya. Dimana masalah ini muncul karena adanya residual 
(kesalahan pengganggu) yang tidak bebas dari satu observasi ke 
observasi lainnya. Hal ini dapat ditemukan pada data yang runtut 




atau kelompok yang cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 
individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Masalah 
autokorelasi relatif pada data cressection atau silang waktu, jarang 
terjadi “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu 
atau kelompok yang berbeda. 
Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang 
baik yang dilakukan dengan Uji Durbin-Waston atau DW test dan Uji 
Lagrange Muiltiplier atau LM test (Ghozali, 2018:111-112). 
4). Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji dalam model regresi apakah akan terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual dengan satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Dikatakan homoskedastisitas apabila variance 
dari residual dengan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
tetapi jika variance dari residual dengan satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain berbeda maka disebut dengan 
heteroskedastisitas. Model regresi baik adalah yang homoskedastisitas 
atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji heteroskedastisitas 
adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 
terikat atau dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID 




residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized 
(Ghozali, 2018:138). 
2. Pengujian Hipotesis 
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah 
regresi linear berganda yang terdiri atas uji t, uji F, dan uji koefisien 
determinasi (  ). 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Menurut Ghozali (2018:95) analisis regresi linear berganda adalah 
studi yang mengenai ketergantungan antara variabel dependen atau 
terikat dengan satu atau lebih dari variabel independen (variabel 
penjelas/bebas). Di dalam penelitian ini variabel dependen atau terikat 
yaitu Profitabilitas atau Return On Assets (ROA), sedangkan untuk 
variabel independen atau bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 




Y  : Profitabilitas bank konvensional atau ROA 
a  : Konstanta 
         : Koefisien Regresi 
    : Dana Pihak Ketiga (DPK) 
    : Loan To Deposit Ratio (LDR) 
    : Risiko Kredit 
    : Capital Adequacy Ratio (CAR) 
   : Standar Eror 
 




b. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) 
Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t apabila 
jumlah degree of freedom 5%, maka    yang menyatakan bi = 0 dapat 
ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 atau dalam nilai absolut. Apabila 
nilai statistik t dalam hasil perhutungannya lebih tinggi dibandingkan 
nilai t tabel, maka hipotesis alternatif dapat menerima serta menyatakan 
bahwa suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen 
(Ghozali, 2018:98). 
Menurut Subagyo & Djarwanto (2011:173-174) langkah-langkah 
untuk menentukan uji siginifikan parsial atau uji statistik t sebagai 
berikut : 
1). Menyusun formulasi hipotesis : 
       , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana 
Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA). 
       , artinya ada pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak 
Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA). 
       , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Loan 
To Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets 
(ROA).  
       , artinya ada pengaruh yang signifikan antara Loan To 




       , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
Risiko Kredit terhadap Return On Assets (ROA). 
       , artinya ada pengaruh yang signifikan antara Risiko 
Kredit terhadap Return On Assets (ROA). 
       , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
Capital Adeaquacy Ratio (CAR) terhadap Return On 
Assets (ROA). 
2). Menentukan Level of significance (α) : 
Tingkat signifikansi adalah sebesar 95% atau α = 5% (0,05). Rumus 
untuk menghitung        yaitu : 
  
 
3). Menentukan kriteria pengujian : 
 
Gambar 3 
Menentukan kriteria pengujian 
   diterima apabila : -t (α/2;n-1) ≤         ≤ t (α/2;n-1) 
   ditolak apabila :         > t (α/2;n-1) atau        < -t 
(α/2;n-1) 





4). Perhitungan nilai t hitung : 
a). Untuk menguji keberhasilan analisis regresi tersebut, maka dapat 




   = Standar Eror koefisien regresi 
    = Standar Eror estimasi 
 
b). Kesalahan dalam standar estimisal yang bersimbol     dapat 




    = Standar estimasi 
  = Konstanta 
  = Koefisien regresi 
  = Jumlah sampel 
  = Jumlah Variabel bebas 
 
c). Menentukan nilai         dapat menggunakan rumus atau formulasi 




b = Nilai parameter 
   = Standar eror koefisien regresi 
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5). Kesimpulan : 
Jika   duterima atau ditolak 
c. Uji signifikan simultan (Uji f) 
Uji signifikan secara simultan (Uji f) digunakan untuk apakah 
Profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) berhubungan 
linear terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), 
Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) (Ghozali, 2018:98). 
Menurut Subagyo & Djarwanto, (2011:236) langkah-langkah dalam uji 
signifikansi koefisien regresi (uji f) sebagai berikut : 
1). Menentukan formulasi hipotesis : 
                 , maka tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara Dana Pihak Ketiga, 
Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko 
Kredit, dan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) terhadap Return On Assets 
(ROA). 
                 , maka ada pengaruh yang signifikan 
antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan 
To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, 
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 





2). Menentukan level of significance (α) 
Tingkat signifikansi sebesar 95% atau 5% = 0,05 
       dapat menggunakan rumus : 
  
 




   diterima apabila :               -       -   
   ditolak apabila :              -       -   





b = Nilai Parameter 
    = Standar eror estimasi 
  = Jumlah variabel bebas 
  = Jumlah sampel 
  
                 
         
                      
     





1) Kesimpulan : 
Jika   duterima atau ditolak 
d. Koefisien Determinasi (    
Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi      mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Antara nol dan satu merupakan nilai dari koefisien 
determinasi. Jika nilai    yang kecil berarti kemampuan dalam variabel-
variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas.Nilai yang mendekati satu maka variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen.Secara umum koefisien 
determinasi untuk data silang atau crossection relative rendah karena 
adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 
untuk data runtun atau time series mempunyai nilai yang koefisien 
determinasi tinggi. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi 
adalah sebagai berikut : 
                      
                              
   
       
Keterangan : 
KD = Koefisien determinan 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Deskripsi Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Secara historis, pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah 
ada sejak sebelum Indonesia merdeka atau sejak zaman penjajahan Belanda 
yaitu di Batavia pada tahun 1912. Pasar modal didirikan oleh pemerintah 
Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial atau biasa disebut dengan VOC. 
Pasar modal meskipun telah ada sejak tahun 1912, namun pertumbuhan dan 
perkembangan tidak berkembang seperti yang diharapkan, bahkan selama 
beberapa periode telah terjadi kekosongan aktivitas di pasar modal atau 
mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
perang dunia I dan perang dunia II, penyerahan kekuasaan dari pemerintah 
kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi 
lainnya yang menghambat operasi tidak normal di Bursa Efek Indonesia 
(BEI).  
Pada tahun 1914 sampai 1918 Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar 
modal yang didirikan di Batavia oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu 
telah ditutup karena terjadi perang dunia ke I. Namun pada tahun 1925 
sampai 1942 Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali dibuka, tetapi karena 
adanya masalah politik yaitu perang dunia ke II Bursa Efek Indonesia (BEI) 
di semarang dan Surabaya harus ditutup kembali pada tahun 1939 dan 




periode 1942 sampai 1952. Pengalihan kekuasaan dari pemerintah kolonial 
kepada pemerintah Republik Indonesia yang terjadi pada periode 1942-1952 
dan berbagai keadaan yang menyebabkan tidak normalnya operasi Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Antara tahun 1956 sampai 1977, transaksi Bursa Efek 
Indonesia (BEI) harus dikosongkan atau vakum. Kemudian pada tahun 1977 
tepatnya tanggal 10 Agustus, pasar modal kembali diaktifkan serta 
diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 
dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).  
Terjadinya pengaktifan kembali pasar modal ini ditandai dengan 
adanya go public PT Semen Cibinong sebagai emiten yang pertama. Namun 
dari tahun 1977 hingga 1987, perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
sangat lesu. Pada tahun 1987 jumlah emiten baru mencapai 24 emiten, 
sehingga masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan 
dengan isntrumen pasar modal. Akhirnya Bursa Efek Indonesia (BEI) 
mengusulkan rencana paket Desember 1987 (PAKDES 87) untuk 
melakukan deregulasi, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan 
penawaran umum dan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 
Setelah adanya deregulasi perbankan dan pasar modal, dari tahun 
1988 hingga 1990 aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga 
meningkat serta pintu BEJ terbuka bagi orang asing. Bursa Paralel Indonesia 
(BPI) mulai beroperasi pada 2 juni tahun 1988 dan dikelola oleh Persatuan 
Perdagangan Mata Uang dan Efek (PPUE), yang organisasinya terdiri dari 




mengeluarkan rencana atau paket Desember 88 (PAKDES 88) untuk 
memudahkan perusahaan yang go public serta kebijakan lain dalam 
memberikan manfaat bagi pertumbuhan pasar modal. Bursa Efek Surabaya 
atau BES mulai beroperasi pada 16 Juni 1989 dan dikelola oleh perseroan 
terbatas swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 12 Juli 1992, 
BEJ ditetapkan sebagai ahri jadi BEJ dan resmi menjadi perusahaan swasta 
(privatisasi). BAPEPAM yang sebelumnya kepanjangan dari Badan 
Pelaksana Pasar Modal sekarang diubah menjadi Badan Pengatur Pasar 
Modal.  
Setahun kemudian, pada tanggal 21 Desember 1933 PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (PEFINDO) didirikan. Tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Jakarta telah meluncurkan sistem perdagangan otomatis 
yang diterapkan dengan menggunakan sistem computer JATS (Jakarta 
Automated Trading System). Pada tanggal 10 November 1995 tahun yang 
sama, pemerintah Indonesia mengumumkan Undang-undang Nomor 8 tahun 
1995 tentang pasar modal, dimana Undang-undang tersebut mulai berlaku 
pada Januari 1996. Bursa Paralel Indonesia kemudian bergabung dengan 
Bursa Efek Surabaya (BES). Berikutnya satu tahun kemudian pada tanggal 
6 Agustus 1996, didirikannya Perusahaan Kliring Penjamin Efek Indonesia 
(KPEI). Selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) didirikan 
pada Desember 1997 di tahun berikutnya. Kemudian di tanggal 21 Juli 
tahun 2000, sistem perdagangan tanpa kertas atau warkat (scripless trading) 




2002 BEJ mulai menggunakan sistem perdagangan jarak jauh (Remote 
Trading). Akhirnya 30 Desember tahun 2007 Bursa Efek Surabaya (BES) 
dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) bergabung dan telah berganti nama menjadi 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2. Deskripsi Perusahaan Sektor Keuangan 
Dalam penelitian perusahaan yang menjadi sampel yaitu di sektor 
keuangan sub sektor perbankan periode 2016-2020. Berdasrkan metode 
purposive sampling maka diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan, antara 
lain : 
1) Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) 
Bank AGRO didrikan oleh Dana Pensiun Perkebunan 
(DAPENBUN) pada tanggal 27 September tahun 1989 yang memiliki 
peranan penting dan strategis di dalam perkembangan sektor agribisnis 
Indonesia. Bank AGRO yang didirikan dengan akta notaris Rd. 
Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989, 
portofolio kredit Bank AGRO disalurkan di sektor agribisnis sebesar 
antara 60% sampai 75% dan dari Menteri Keuangan pada tanggal 11 
Desember 1989 memberikan perizinan serta mulai aktif secara komersial 
pada tanggal 8 Februari 1990. Berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. 
S-1565/PM/2003 tanggal 30 Juni 2003, Bank AGRO sudah menjadi 
perusahaan publik dan namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga 




sahamnya adalah AGRO serta mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2007. 
2) Bank Central Asia Tbk (BBCA) 
Bank BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 
Bank Central Asia NV yang merupakan Bank swasta terbesar di 
Indonesia. Tahun 1955, sebagai pendahulu dari Bank of Central Asia 
(BCA), Semarang Knitting Factory NV didirikan dan menjadi cikal bakal 
bagi Bank BCA. Bank BCA didirikan oleh Sudono Salim yang berkantor 
pusat di Jakarta. Pada tahun 1980-an, BCA mengajukan permohonan izin 
kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan dan mengedarkan kartu kredit 
yang berlaku secara Internasional atas nama BCA, untuk itu BCA bekerja 
sama dengan Master Card. Bank BCA secara aktif memperluas jaringan 
cabang untuk menghadapi deregulasi Industri Perbankan Indonesia. 
Selain itu, Bank BCA juga mengembangkan produk dan layanan serta 
pengembangan Teknologi Informasi dengan menerapkan sistem online 
untuk jaringan cabang dan meluncurkan Tabungan Hari Depan 
(Tahapan). 
3) Bank Harda Internasional Tbk (BBHI) 
Pada tanggal 21 Oktober tahun 1992 bermula dibentuknya Badan 
Hukum PT. Bank Arta Griya dan diubahnya nama menjadi PT. Bank 
Harda Griya di tanggal 16 Januari 1993 yang dikenal dengan sebutan 
BANK HARDA. Kemudian di tanggal 10 Oktober 1994 Bank ini mulai 




BBHI dipindahkan ke daerah Grand Boutique Centre Blok B No. 3-4, di 
Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Utara pada bulan Agustus 1995. Tahun 
1997 merupakan awal dari keterpurukan di dunia perbankan dimana 
terjadinya krisis mata uang yang melanda negeri ini dan memaksa 16 
bank melikuidasi. Namun dengan adanya krisis moneter tersebut Bank 
BBHI terus bergerak maju dan di tahun 2000 Bank BBHI 
memperioritaskan prinsip kehati-hatian serta fokus pada pengembangan 
pembiayaan UKM. Pada tahun 2014, Bank BBHI kembali tampil lebih 
baik dan infobank juga kembali menyandang predikat sebagai Bank yang 
sangat baik serta terus meningkatkan sistem operasi dan kualitas sumber 
daya manusia untuk mewujudkan Bank BBHI sebagai sahabat bisnis 
yang handal. 
4) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 
Bank BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
awalnya menjadi perusahaan public setelah mencatatkan sahamnya di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) di tahun 1996. 
Bank BNI bermula didirikan di Indonesia sebagai bank sentral diberi 
mandate untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat serta berperan di 
dalam pembangunan nasional yang didudukan oleh UU NO. 17 tahun 
1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Kemudian tanggal 29 April 
1992 yang berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1992 telah 
dilaksanakan penyamaan bentuk hukum BNI menjadi perusahaan persero 




dalam Akta No. 131 tanggal 31 Juli 1992 dan dibuat dihadapan Muhani 
Salim, S.H serta diumumkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia 
No. 73 tanggal 11 September tahun 1992 Tambahan No. 1A. 
5) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 
Bank BRI bermula didirikan di daerah Purwokerto Jawa Tengah 
oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Di 
awal tahun 2019, Bank BRI mengakuisisi salah satu anak perusahaan 
Bahana Artha Ventura yaitu Sarana NTT Ventura dan berganti nama 
menjadi BRI Ventures sebagai bagian dari rencana bisnis modal ventura 
perusahaan. Kemudian di akhir tahun 2019, Bank BRI mengakuisisi unit 
bisnis Yayasan Kesejahteraan Keryawan BRI yakni Asuransi Bringin 
Sejahtera Artamakmur atau lebih dikenal dengan BRINIS yang 
menjadikan bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke dalam bisnis 
asuransi umum. 
6) Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) 
Bank BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara atau biasa 
dikenal dengan BUMN yang terbentuk dari perseroan terbatas dan 
bergerak di sektor jasa keuangan perbankan. Bank BTN didirikannya di 
Batavia pada tahun 1897 pada era Pemerintah Belanda. Namun pada 
tanggal 1 April 1942 di ambil alih oleh masa penduduk Jepang di 
Indonesia dan di ganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah 
mendeklarasikan kemerdekaan, Tyokin Kyoku di ambil alih oleh 




Pos RI. Pada tanggal 9 Februari 1950, pemerintah berganti nama menjadi 
Bank Tabungan Pos. Kemudian tanggal 29 Januari 1974, sejarah 
penunjukan Bank BTN oleh pemerintah Indonesia Nomor 2 mulai diukir 
kembali melalui surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 yang 
berfungsi sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat.  
7) Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 
Bank Danamon Indonesia (BDMN) berdiri sejak tahun 1956. Per 
tanggal 31 Maret 2021, gabungan aset yang dikelola oleh perseroan dan 
anak perusahaannya yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
mencapai Rp. 193 Triliun. Bank Danamon di dukung oleh jaringan 846 
cabang tradisional, unit hukum syariah dan cabang anak perusahaan serta 
60.000 jaringan ATM Danamon, ATM bersama, PRIMA, dan ALTO di 
34 Provinsi. Pada Bulan Juli 2020, Bank Danamon juga meluncurkan 
segmen Danamon Optimal untuk membantu pengelolaan keuangan 
segmen pasar yang bergerak ke atas. Dengan adanya segmen Danamon 
Optimal ini diharapkan bisa membantu nasabah terutama yang masuk 
dalam kategori segmen pasar ini untuk mengontrol keuangannya dengan 
mudah dan bijaksana. 
8) Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (BMRI) 
Bank Mandiri (BMRI) merupakan bank terbesar di Indonesia 
dalam mengenai aset, pinjaman, dan deposit. Bank Mandiri lahir sejak 
tanggal 2 Oktober 1998 yang berkantor pusat di Jakarta dan sebagai 




Pemerintah Indonesia. Pada Juni 2013 Bank Mandiri memiliki ada 
banyak sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 Provinsi di 
Indonesia tanpa terkecuali serta memiliki 1.811 cabang, jadi Bank 
Mandiri merupakan salah satu dari jajaran bank yang terbesar di 
Indonesia. 
9) Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) 
Bank BNII merupakan salah satu bank swasta ternama di Indonesia 
dan salah satu bagian dari grup penyedia keuangan terbesar di ASEAN. 
yaitu grup Malayan Banking Berhad (Maybank). Pada tanggal 15 Mei 
1959 Bank BNII sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank 
Internasional Indonesia Tbk (BII) dan kemudian di tahun 1988 
memperoleh izin sebagai Bank Devisa serta di tahun 1989 mencatatkan 
sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakrta (BEJ) dan 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
10) Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) 
Bank BTPN sampai tanggal 31 Januari 2019 secara formal dikenal 
oleh masyarakat Indonesia. Bank BTPN ini bergerak sebagai perusahaan 
di aspek perbankan yang didrikan sejak tahun 1958. Sebelumnya Bank 
BTPN berkantor pusat di daerah Bandung, namun sekarang sudah 
berkantor pusat di daerah Jakarta yang berstatus sebagai Bank Devisa. 
Terbilang di tanggal 12 Maret 2008 Bank BTPN sudah listing di Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) atau sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia 




11) Bank Mega Tbk (MEGA) 
Bank MEGA didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1992 yang 
merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di aspek jasa keuangan 
perbankan serta berbentuk di perseroan terbatas dan berbasis di Jakarta 
bagian dari CT Corp. Sejalan dengan perkembangan Bank Mega, CT 
Corp di tahun 1996 mengambil alih Bank ini guna untuk lebih 
meningkatkan citra dari Bank Mega.  
12) Bank OCBP NISP Tbk (NISP) 
Bank ocbp NISP berdiri sejak tanggal 4 April tahun 1941 di 
Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito 
Bank. Sebelum dikenal dengan nama Bank OCBP NISP atau disebut 
sebagai “Bank”, Bank ini dikenal sebagai Bank tertua di Indonesia di 
urutan ke empat. Karmaka Surjaudaja sebagai jabatan Direktur 
Operasional mulai mengelola Bank NISP pada tahun 1963 dimana Bank 
NISP tumbuh yang sangat pesat meskipun kondisi Indonesia saat itu 
sedang membludak atau bergejolak di tengah krisis Tanah Air. Pada 
tahun 1997 Bank OCBP NISP dipilih oleh OCBP Bank di Singapura 
untuk menjadi partner lokal dalam pendirian Bank OCBP NISP. Dengan 
melalui akuisisi dan penawaran tender saham public OCBP Bank 
Singapura menaikkan kepemilikan sahamnya sampai menjadi mayoritas 





13) Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) 
Bank BBYB adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang 
perbankan dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Bank BBYB 
didirikan pada tahun 1977. Sebelumnya Bank BBYB bernama Bank 
Yudha Bhakti dan dikendalikan oleh grup Gozco (Tjandra Mindharta 
Gozali) dan sejumlah perusahaan induk koperasi di lingkungan TNI. 
Namun, saat ini Bank BBYB dimiliki bersama oleh Gozco dan Akulaku, 
serta salah satu fintech di sektor pembiayaan konsumen. Bank BBYB 
mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 dan 
berubah nama menjadi Bank Neo Commerce pada tahun 2020. 
14) Bank MNC Internasional Tbk (BABP) 
Sebelum dikenal dengan nama Bank MNC Internasional, Bank 
BABP dikenal dengan nama PT. Bank Bumiputera Tbk yang didirikan di 
Indonesia sejak 31 Juli 1989. Kemudian Bank ini mulai beroperasi pada 
tanggal 12 Januari 1990 di Kantor pusat MNC Bank yang terletak di 
Gedung MNC Financial Center Lantai 8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 
Jakarta 10340 yang memiliki 33 kantor cabang pembantu serta 23 kantor 
kas. 
15) Bank Mestika Dharma (BBMD) 
Bank BBMD berdiri sejak tahun 1955 yang berkantor pusat di 
Medan Sumatera Utara yang berdomisili di Jl. Zainul Arifin No. 118. 




di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sudah Go Public serta sejak tanggal 8 
Juli 2013 telah listing. 
16) Bank Ganesha Tbk (BGTG) 
Bank BGTG dirikan sejak tahun 1990, namun mulai beroperasi 
sejak tanggal 30 April 1992. Pada tanggal 14 April 1992 Menteri 
Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha sebagai bank 
umum kepada Bank BGTG dan di tanggal 12 September 1995 Bank 
BGTG mendapatkan persetujuan untuk menjadi Bank Devisa yang sesuai 
dengan SK Bank Indonesia. Kantor pusat Bank BGTG berada di daerah 
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta Pusat. 
17) Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) 
Pada tanggal 30 Mei 1989 Bank BCIC didirikan dan mulai 
beroperasi secara komersial pada bulan April tahun 1990. Bank BCIC 
mempunyai kantor pusat di Gedung Sahit Sudirman Center, Lt 33 Jln. 
Jend Sudirman No. 86 Jakarta pusat 10220-Indonesia. Bank BCIC 
bergabung dengan Bank Danpac Tbk dan Bank Pikko Tbk pada Oktober 
2004. Pada saat merger, Bank BCIC masih bernama Bank CIC 
Internasional Tbk (Bank yang menerima merger). Sesuai anggaran dasar 
perusahaan, ruang lingkup kegiatan BCIC adalah menjalankan usaha 
perbankan umum. Bank BCIC memperoleh izin sebagai Bank Devisa 
dari Bank Indonesia pada tanggal 24 April 1993 dan tanggal 25 Juni 
1997 saham-saham yang dimiliki oleh Bank BCIC dicatatkan pada Bursa 




18) Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) 
Bank BEKS berdiri sejak tanggal 11 September 1992 dengan nama 
PT. Executive Internasional Bank yang dibuat oleh Notaris Sugiri 
Kadarisman, SH di Jakarta dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan 
Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1992 dan mulai 
beroperasi pada tanggal 9 Agustus 1993, namun Bank BEKS diresmikan 
pada tanggal 29 Juli 2016. 
19) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) 
Bank BJBR didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Bank BJBR 
adalag bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten 
dan lokasi kantor pusatnya berada di daerah Bandung. Kemudian, pada 
tanggal 2 Agustus 1990 Bank BJBR dinobatkan sebagai Bank Devisa dan 
menjadi Bank BPD pertama di Indonesia pada Bulan Juli 2010. 
20) Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) 
Bank BKSW (dagulu Bank QNB Kesawan Tbk) didirikan pada 
tanggal 1 April 1913 dengan nama N.V Chungwha Shangyeh 
Maatschappij (China Trading Co., Ltd). Bank BKSW berkantor pusat di 
QNB Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, 
Jakarta. Bank BKSW memperoleh izin usaha bank umum yang 
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 28 
Oktiber 1958. Pada tanggal 22 Februari 1996, Bank BKSW memperoleh 
izin sebagai Bank Devisa yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 




Persepsi Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan 
Republik Indonesia. 
21) Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) 
Bank BMAS didirikan berdasarkan nomor kontrak 68 tanggal 6 
november 1989 bersama-sama dengan perubahan No. 68 menjadi No. 49 
tanggal 5 desember 1989 dimana keduanya dibuat di hadapan Soetjipto, 
SH., sebagai Notaris di Surabaya. Setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Keuangan Indonesia pada tanggal 30 Juli 1990, Bank mulai 
beroperasi secara komersial sebagai Bank Umum pada tanggal 31 
Agustus 1990 dan menjadi Bank Devisa pada tanggal 28 Juli 1995. Di 
tengah situasi yang eksternal dan penuh tantangan, Bank BMAS berhasil 
mencapai kinerja yang baik di tahun 2019. Pencapaian ini karena Bank 
BMAS selalu memperlihatkan perkembangan makro ekonomi, 
menyesuaikan strategi bisnisnya secara cepat dan tepat, serta 
merealisasikan rencana kinerjanya. 
22) Bank Cimb Niaga Tbk (BNGA) 
Bank BNGA merupakan bank terbesar di Indonesia urutan ke 
empat jika dilihat dari sisi aset. Bank BNGA mempunyai keunggulan di 
bidang pelayanan nasabah dan peningkatan manajemen. Bank BNGA 
didrikan pada tanggal 26 September 1955. Fokus utama yang dilakukan 
pada Bank BNGA pada masa dekade awal berdirinya adalah fokus dalam 
membangun nilai-nilai dan profisionalisme di bidang perbankan. Pada 




terbuka yang menajdi tonggak bersejarah bagi Bank BNGA dengan 
meningkatkan akses pemdanaan yang lebih luas. Kemudian, di bulan Mei 
tahun 2008 ada penggabungan antara Bank BNGA dengan Lippo Bank. 
Setelah dilakukannya penggabungan dan telah di tanda tangani oleh Bank 
Indonesia pada bulan Juni tahun 2008, penggabungan ini menjadikan 
Bank BNGA menempatkan posisi ke lima sebagai Bank terbesar dari sisi 
aset, pendanaan, kredit, dan luasnya jaringan cabang. 
23) Bank Permata Tbk (BNLI) 
Bank BNLI yang dahulu dikenal dengan dengan Bank Bali Tbk 
berdiri pada tanggal 17 Desember 1954 dengan nama Bank Persatuan 
Dagang Indonesia. Bank BNLI mulai beroperasi sejak tanggal 5 Januari 
1955 secara komersial. Lokasi kantor pusat Bank BNLI berada di 
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 
12920-Indonesia. Pergantian nama bank dari Bank Bali Tbk menjadi 
Bank Permata Tbk pada tanggal 18 Oktober 2012 dimana Bank ini 
melakukan peleburan usaha dengan 4 Bank dalam penyehatan. Ke empat 
Bank tersebut di antara yaitu Bank Universal Tbk (Universal), PT Bank 
Prima Express (Primex), PT Bank Artamedia, serta PT Bank Patriot. 
Setelah itu, sejak bulan November 2004, kegiatan Bank BNLI 
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, menjalankan kegiatan umum 
perbankan dan melakukan kegiatan lain sesuai dengan prinsip syariah 





24) Bank Of India Indonesia Tbk (BSWD) 
Bank BSWD dahulu merupakan bank pasar yang bernama Bank 
Pasar Swadesi yang didirikan di Surabaya pada tahun 1968. Pada tahun 
1984 kepemilikan bank diambil alih oleh keluarga Chugani yang 
mengembangkan bank, sehingga pada tanggal 2 September 1989 Bank 
Pasar Swadesi ditingkatkan statusnya dan telah resmi beroperasi sebagai 
bank umum dengan nama Bank Swadesi. Pada tahun 1990 Bank BSWD 
bergabung dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Panti Daya Ekonomi 
yang berkedudukan di Surakarta dan membuka cabang di Jakarta. Pada 
tahun 1992, Bank BSWD memperoleh izin untuk menjalankan sebagai 
pedagang valuta asing yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank 
BSWD ditingkatkan dan resmi beroperasi sebagai Bank Debisa pada 
tanggal 11 November 1994 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2002 serta telah terdaftar menjadi bank di urutan ke 22. 
25) Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) 
Bank DNAR didirikan pada tahun 1990 sebagai PT Liman 
Internasional Bank. Pada tahun 1990 sesuai dengan akta pendirian No. 99 
tanggal 15 Agustus 1990 izin beroperasi sebagai Bank Umum yang 
diatur dalam surat Bank Indonesia tanggal 21 November 1991. Pada 
tanggal 8 November 2012, namanya diubah menjadi PT Bank Dinar 
Indonesia. Perubahan nama tersebut diputuskan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan telah disetujui oleh Bank 




Indonesia. Bank DNAR secara resmi diakuisisi oleh APRO Financial 
CO., Ltd (APRO) pada tanggal 25 Oktober 2018. APRO Financial ini 
adalah sebuah lembaga keuangan besar di korea. Setelah itu di tanggal 8 
Juli 2019 Bank Dinar melakukan penggabungan dengan PT Bank Oke 
Indonesia. Sejak tanggal 26 Agustus 2019 Perseroan melakukan 
perubahan nama dari PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi PT Bank 
Oke Indonesia Tbk. 
26) Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) 
Pada tanggal 02 April 1974 Bank MCOR didirikan yang dahulu 
dikenal dengan nama Bank Windu Kentjana International Tbk dan sudah 
beroperasi sejak tahun 1974 secara komersial. Letak kantor pusat Bank 
MCOR berada di Equity Tower Lantai 9, Sudirman Central Business 
District (SCBD) Lot 9, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190-
Indonesia. 
27) Bank Panin Indonesia Tbk (PNBN) 
Bank PNBN berdiri tahun 1971, kemudian dengan didirikannya 
Bank PNBN ini adalah penggabungan dari usaha Bank Kemakmuran, 
Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia sesuai 
dengan Akta No. 85. Penggabungan dari beberapa bank tersebut dibuat 
dihadapan Notaris di Jakarta yang bernama Julian Nimrod Siregar gelar 





28) Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) 
Bank SDRA didirikan pada tahun 1906 dengan nama aslinya 
adalah Himpoenan Saudara yang merupakan pendahulu dari PT Bank 
Himpunan Saudara 1906 Tbk. Himpoenan Saudara telah resmi 
memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank 
Tabungan pada tahun 1955. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni tahun 1974 
bentuk hukumnya diubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan Akta 
Pendirian No. 30 dengan nama PT Bank Tabungan HS 1906. Pada awal 
tahun 2014, Bank SDRA menjalin kemitraan yang strategis dengan 
Woori Bank Of Koreo. Tanda kerjasama ini adalah Woori Bank Of 
Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan Woori Bank Of 
Korea di Indonesia) telah menjadi pemegang saham di Bank. Di 
penghujuang tahun 2014, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 
12 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Bank SDRA telah resmi bergabung ke dalam bank tersebut. 
29) Bank Jago Tbk (ARTO) 
Bank ARTO adalah bank yang berdiri pada tanggal 12 Desember 
1992 yang berkantor pusat di Jl. Kopo No. 28A-40, Bandung. Namun 
pada tanggal 18 Januari 1994 sesuai persetujuan dari Bank Indonesia 
kantor pusat Bank ARTO telah dipindahkan ke Jl. Oto Iskandardinata 
No. 18, Bandung. Pada tanggal 30 Desember 2015 sesuai dengan surat 




pada tanggal 12 Januari 2016 telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 
B. Deskripsi Variabel Penelitian 
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang dapat 
dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, jumlah, range, 
kurtosis, skewness (kemencengan distribusi). 
Tabel 5 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPK 145 4.83 8421.69 1223.1839 2049.89555 
LDR 145 .48 2.34 1.0588 .33353 
RISIKO KREDIT 145 .00 .16 .2332 .18485 
CAR 145 .00 1.49 .2332 .18485 
ROA 145 .00 .13 .0207 .01905 
Valid N (listwise) 145     
Di dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel 
Profitabilitas atau ROA sebagai variabel Dependen (Y) dan variabel 
Indepennya (X) terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio 
(LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
1. Profitabilitas (ROA) 
Dalam penelitian ini, untuk mengukur Profitabilitas digunakan dengan 
Return On Assets (ROA). ROA merupakan suatu kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba. Selain memperoleh laba, rasio ini juga sangat 
penting bagi manajemen perusahaan untuk dapat mengelola seluruh aktiva 









2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,0124 0,0119 0,0125 0,0027 0,0023 
2 BBCA 0,0382 0,0389 0,0397 0,0395 0,0312 
3 BBHI 0,0053 0,0062 0,0534 0,0184 0,0177 
4 BBNI 0,0237 0,0242 0,0245 0,0229 0,0057 
5 BBRI 0,0339 0,0329 0,0322 0,0306 0,0177 
6 BBTN 0,0155 0,0148 0,0118 0,0013 0,0063 
7 BDMN 0,0252 0,0301 0,0264 0,0284 0,0103 
8 BMRI 0,0179 0,0241 0,0282 0,0276 0,0163 
9 BNII 0,0157 0,0145 0,0171 0,0154 0,0105 
10 BTPN 0,0285 0,0203 0,0299 0,0221 0,0144 
11 MEGA 0,0219 0,0200 0,0239 0,0249 0,0331 
12 NISP 0,0170 0,0187 0,0201 0,0215 0,0135 
13 BBYB 0,0223 0,0040 0,0305 0,0035 0,0029 
14 BABP 0,0010 0,0846 0,0073 0,0029 0,0014 
15 BBMD 0,0227 0,0299 0,0294 0,0256 0,0297 
16 BGTG 0,0124 0,0148 0,0016 0,0030 0,0009 
17 BCIC 0,0443 0,0069 0,0226 0,0028 0,0359 
18 BEKS 0,0972 0,0130 0,0138 0,0223 0,0488 
19 BJBR 0,0143 0,0142 0,0161 0,0160 0,0154 
20 BKSW 0,0355 0,0386 0,0013 0,0002 0,0153 
21 BMAS 0,0168 0,0154 0,0142 0,0106 0,0089 
22 BNGA 0,0118 0,0156 0,0182 0,0180 0,0105 
23 BNLI 0,0522 0,0064 0,0080 0,0125 0,0082 
24 BSWD 0,1335 0,0329 0,0027 0,0058 0,0051 
25 DNAR 0,0074 0,0051 0,0076 0,0024 0,0029 
26 MCOR 0,0065 0,0048 0,0085 0,0059 0,0025 
27 PNBN 0,0166 0,0139 0,0221 0,0218 0,0187 
28 SDRA 0,0185 0,0220 0,0248 0,0182 0,0182 
29 ARTO 0,0489 0,0148 0,0276 0,0899 0,0870 
Rata-rata 0,0207  
Nilai Maksimum 0,1335  






Dalam tabel 6, menunjukan bahwa variabel ROA pada perusahaan 
perbankan periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan 
yang berbeda di tiap tahunnya. Dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata sebesar 0,0207 dengan nilai maksimum sebesar 0,1335 pada 
perusahaan perbankan BSWD pada tahun 2016 dan nilai minimum sebesar 
0,0002 pada perusahaan perbankan BKSW pada tahun 2019. 
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dalam penelitian ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan variabel 
bebas yang pertama atau (X1). Dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) diukur 
untuk memperoleh keberhasilan tingkat suatu bank di dalam kegiatan 
operasionalnya. 
Tabel 7 
Data Perkembangan Variabel DPK 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 92,24 124,22 180,65 111,45 229,95 
2 BBCA 4787,27 5353,52 5803,74 6487,02 7739,31 
3 BBHI 15,51 17,31 16,32 19,59 14,58 
4 BBNI 2996,54 3543,57 4030,90 4281,12 4628,32 
5 BBRI 5349,50 6029,05 6990,88 7614,55 8421,69 
6 BBTN 670,35 806,99 1257,56 1120,78 1157,45 
7 BDMN 814,20 819,52 845,19 930,29 1100,76 
8 BMRI 6050,85 6644,35 6705,48 7525,50 8218,33 
9 BNII 1188,55 1210,85 1165,76 1103,92 1146,92 
10 BTPN 574,20 587,47 612,92 758,80 873,39 
11 MEGA 475,89 586,58 575,05 704,36 757,44 
12 NISP 693,50 951,75 1231,77 1248,69 1580,53 




14 BABP 95,10 84,44 76,05 78,96 83,15 
15 BBMD 75,88 81,68 80,92 86,40 96,29 
16 BGTG 24,86 33,51 32,19 35,35 39,92 
17 BCIC 116,12 127,84 131,62 127,38 122,98 
18 BEKS 38,81 47,95 54,77 46,52 24,25 
19 BJBR 587,52 681,96 682,02 701,86 897,42 
20 BKSW 150,90 164,91 123,28 105,51 85,89 
21 BMAS 38,21 42,85 45,46 53,74 77,88 
22 BNGA 1803,67 1891,53 1905,13 1952,46 2071,68 
23 BNLI 1184,87 984,14 1067,20 1115,32 1456,21 
24 BSWD 23,19 23,75 18,77 20,31 19,49 
25 DNAR 14,79 18,30 16,64 22,70 31,17 
26 MCOR 80,93 104,81 107,66 102,81 122,84 
27 PNBN 1341,40 1366,35 1294,06 1210,93 1336,44 
28 SDRA 106,65 110,75 96,34 143,87 136,59 
29 ARTO 5,65 6,45 4,83 5,83 6,19 
Rata-rata 1223,895 
Nilai Maksimum  8421,69 
Nilai Minimum  4,83 
 
Dalam tabel 7, menunjukan bahwa variabel DPK pada perusahaan 
perbankan periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan 
yang berbeda di tiap tahunnya. Dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata sebesar 1223,895 dengan nilai maksimum sebesar 8421,69 
pada perusahaan perbankan BBRI pada tahun 2020 dan nilai minimum 
sebesar 4,83pada perusahaan perbankan ARTO pada tahun 2018. 
3. Loan To Deposit Ratio (LDR) 
Loan To Deposit Ratio (LDR) dalam penelitian merupakan variabel 
bebas yang kedua atau (X2). Rasio ini diukur untuk membandingkan antara 




rasio ini juga menyatakan bahwa berapa banyak dana yang digunakan oleh 
bank serta deposan yang memberikan pinjamannya kepada nasabah. 
Tabel 8 
Data Perkembangan Variabel LDR 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,8868 0,8841 0,8675 1,7377 0,8476 
2 BBCA 0,8426 0,8485 0,9038 0,8818 0,7076 
3 BBHI 0,8893 0,9926 0,9387 0,7936 0,8556 
4 BBNI 1,3124 1,2454 1,2721 1,3005 1,2666 
5 BBRI 1,0159 1,1925 1,1730 1,1523 1,0680 
6 BBTN 2,2409 2,2429 1,7154 2,0719 2,0308 
7 BDMN 1,1286 1,1476 1,2027 1,1487 0,9442 
8 BMRI 1,0731 1,0716 1,1924 1,1771 1,0588 
9 BNII 0,9087 0,9234 1,0286 0,9890 0,8194 
10 BTPN 1,0131 1,0094 0,9929 1,7496 1,4505 
11 MEGA 0,5947 0,6007 0,7350 0,7528 0,6416 
12 NISP 0,9040 0,9418 0,9532 0,9502 0,7248 
13 BBYB 0,9872 1,0795 1,1549 1,0889 1,1025 
14 BABP 0,8406 0,8426 0,9877 0,9568 0,8565 
15 BBMD 0,8135 0,8139 0,8990 0,9018 0,7473 
16 BGTG 0,9760 0,8663 0,9049 0,8459 0,6431 
17 BCIC 0,9213 0,8825 0,7696 0,4815 0,5796 
18 BEKS 0,8099 1,0399 0,9841 1,1201 1,2240 
19 BJBR 1,0794 1,0416 1,1048 1,1667 0,9968 
20 BKSW 1,2119 0,8503 0,9100 1,3316 1,3147 
21 BMAS 1,0949 1,0553 1,0948 1,0174 0,8870 
22 BNGA 0,9624 0,9590 0,9777 0,9782 0,8287 
23 BNLI 0,7999 0,9147 0,9296 0,9422 0,7610 
24 BSWD 1,0781 0,9065 1,2854 1,0170 0,9974 
25 DNAR 0,9006 0,7560 0,7493 1,4434 1,3793 
26 MCOR 1,0169 0,9646 1,0612 1,3480 1,1990 
27 PNBN 0,9550 0,9657 1,0914 1,1618 0,9101 




29 ARTO 0,8434 0,7562 0,8141 0,4888 1,4666 
Rata-rata 1,0588 
Nilai Maksimum 2,34 
Nilai Minimum 0,48 
 
Dalam tabel 8, menunjukan bahwa variabel LDR pada perusahaan 
perbankan periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan 
yang berbeda di tiap tahunnya. Dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata sebesar 1,0588 dengan nilai maksimum sebesar 2,34 pada 
perusahaan perbankan SDRA pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 
0,48 pada perusahaan perbankan BCIC pada tahun 2019. 
4. Risiko Kredit 
Dalam penelitian ini, Risiko Kredit sebagai variabel bebas yang ketiga 
atau (X3). Risiko kredit ini mengacu pada ketidakmampuan suatu 
perusahaan untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu pada saat dan 
setelah jatuh tempo. 
Tabel 9 
Data Perkembangan Variabel Risiko Kredit 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,0156 0,0159 0,0120 0,0134 0,0055 
2 BBCA 0,1259 0,0143 0,0137 0,0128 0,0178 
3 BBHI 0,0192 0,0241 0,0246 0,0419 0,0179 
4 BBNI 0,0296 0,0228 0,0195 0,0232 0,0420 
5 BBRI 0,0105 0,0110 0,0117 0,0131 0,0128 
6 BBTN 0,0271 0,0232 0,0213 0,0234 0,0248 
7 BDMN 0,0298 0,0280 0,0262 0,0327 0,0299 




9 BNII 0,0169 0,0204 0,0207 0,0306 0,0350 
10 BTPN 0,0086 0,0099 0,0138 0,0078 0,0120 
11 MEGA 0,0341 0,0200 0,0159 0,0115 0,0139 
12 NISP 0,0187 0,0178 0,0172 0,0171 0,0192 
13 BBYB 0,0368 0,0498 0,1575 0,0431 0,0404 
14 BABP 0,0276 0,0283 0,0571 0,0577 0,0568 
15 BBMD 0,0413 0,0263 0,0103 0,0062 0,0075 
16 BGTG 0,0130 0,0080 0,0425 0,0228 0,0564 
17 BCIC 0,0733 0,0298 0,0431 0,0151 0,0512 
18 BEKS 0,0494 0,0478 0,0504 0,0410 0,0573 
19 BJBR 0,0096 0,0081 0,0064 0,0051 0,0100 
20 BKSW 0,0685 0,0184 0,0248 0,0563 0,0492 
21 BMAS 0,0033 0,0003 0,00 0,00 0,00 
22 BNGA 0,0288 0,0323 0,0257 0,0223 0,0236 
23 BNLI 0,0409 0,0086 0,0091 0,0033 0,0086 
24 BSWD 0,0855 0,0373 0,0382 0,0350 0,0494 
25 DNAR 0,0084 0,0139 0,0247 0,0260 0,0216 
26 MCOR 0,0303 0,0307 0,0257 0,0261 0,0294 
27 PNBN 0,0264 0,0288 0,0301 0,0306 0,0298 
28 SDRA 0,0131 0,0118 0,0134 0,0132 0,0082 
29 ARTO 0,0682 0,0830 0,0615 0,0204 0,00 
Rata-rata 0,2332 
Nilai Maksimum 0,16 
Nilai Minimum 0,00 
 
Dalam tabel 9, menunjukan bahwa variabel Risiko Kredit pada 
perusahaan perbankan periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan 
penurunan yang berbeda di tiap tahunnya. Dimana tabel tersebut 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,2332 dengan nilai maksimum 
sebesar 0,16 pada perusahaan perbankan ARTO pada tahun 2020, dan pada 
perusahaan perbankankan BMAS pada tahun 2018-2020 serta nilai 




5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam penelitian ini merupakan 
variabel bebas yang ke empat atau (X4). Rasio ini adalah kecukupan modal 
dan kemampuan yang ditunjukkan bank dalam mempertahankan modal 
serta kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, 
memantau dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi jumlah 
modal bank. 
Tabel 10 
Data Perkembangan Variabel CAR 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,2368 0,2958 0,2834 0,2428 0,2433 
2 BBCA 0,2190 0,2306 0,2339 0,2380 0,2583 
3 BBHI 0,1148 0,0001 0,0892 0,1621 0,0729 
4 BBNI 0,0705 0,0672 0,0673 0,0720 0,0616 
5 BBRI 0,2291 0,2296 0,2121 0,2255 0,2061 
6 BBTN 0,2034 0,1887 0,1821 0,1732 0,1934 
7 BDMN 0,2230 0,2324 0,2279 0,2459 0,2559 
8 BMRI 0,2136 0,2164 0,2096 0,2139 0,1990 
9 BNII 0,1698 0,1762 0,1909 0,2142 0,2425 
10 BTPN 0,0930 0,0903 0,0885 0,0815 0,0878 
11 MEGA 0,2621 0,2411 0,2279 0,2368 0,3104 
12 NISP 0,1828 0,1751 0,1763 0,1910 0,2198 
13 BBYB 0,2138 0,1818 0,1947 0,2935 0,3278 
14 BABP 0,1954 0,1258 0,1627 0,1516 0,1575 
15 BBMD 0,3512 0,3468 0,3458 0,3860 0,4729 
16 BGTG 0,3493 0,3010 0,3185 0,3284 0,3570 
17 BCIC 0,1528 0,1415 0,1403 0,1453 0,1159 
18 BEKS 0,0001 0,1022 0,1004 0,0901 0,3475 
19 BJBR 0,1843 0,1877 0,1863 0,1771 0,1731 




21 BMAS 0,2432 0,2159 0,2128 0,2019 0,1653 
22 BNGA 0,0889 0,0917 0,0965 0,1054 0,1072 
23 BNLI 0,1564 0,1812 0,1944 0,1989 0,3568 
24 BSWD 0,1839 0,2302 0,2098 0,2446 0,2275 
25 DNAR 0,2684 0,2583 0,2810 0,4127 0,5398 
26 MCOR 0,1943 0,1575 0,1569 0,1738 0,3528 
27 PNBN 0,2049 0,2199 0,2333 0,2341 0,2958 
28 SDRA 0,1718 0,2486 0,2304 0,2002 0,1999 
29 ARTO 0,2283 1,2198 1,1234 1,4873 0,9138 
Rata-rata 0,2332 
Nilai Maksimum 1,49 
Nilai Minimum 0,0001 
 
Dalam tabel 10, menunjukan bahwa variabel CAR pada perusahaan 
perbankan periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan 
yang berbeda di tiap tahunnya. Dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata sebesar 0,2332 dengan nilai maksimum sebesar 1,49 pada 
perusahaan perbankan ARTO pada tahun 2019, dan nilai minimum sebesar 
0,0001 pada perusahaan perbankan BBHI pada tahun 2017 serta pada 
perusahaan perbankan BEKS pada tahun 2016. 
C. Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah model 
regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti yang diketahui, uji t dan uji f nilai sisa mengikuti distribusi 




jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah nilai 
residual berdistribusi normal atau tidak, cara yang pertama yaitu melalui 
analisis grafik. Analisis grafik adalah cara termudah untuk memeriksa uji 
normalitas dan sisanya adalah dengan cara melihat grafik histogram 




Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas ROA 
Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini bahwa grafik 
normal plot menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 
serta penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis normal. Maka 
dapat disimpulkan bahwa penyebaran data mendekati normal atau 
memenuhi syarat asumsi pada uji normalitas. Pada prinsipnya, uji 




grafik atau bisa melihat histogram dari rsidualnya. Jika data dapat 
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti pola tampilan diagonal 
atau histogram distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 
uji normalitas. 
Tabel 11 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov ROA 









Std. Deviation .03813705 




Test Statistic .063 




Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi 
normal dan memenuhi asumsi normalitas.  
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas adalah uji dimana bertujuan untuk menguji 
model regresi, apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
atau independen (X). Model regresi dikatakan baik apabila tidak 




adanya multikolinearitas maka memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai 
VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018:107). 
Tabel 12 








(Constant)     
DPK .945 .1.058 
LDR .958 .1.043 
RISIKO KREDIT .948 .1.028 
CAR .907 .1.103 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22  
Berdasarkan Tabel di atas dapat diperoleh hasil uji 
multikolinearitas bahwa pada bagian nilai Tolerance untuk ke empat 
variabel independen (X) mempunyai nilai sebesar 0,945, 0,958, 0,948, 
dan 0,907. Sedangkan untuk nilai VIFdiperoleh sebesar 1,058, 1,043, 
1,028, 1,103 dimana nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi 
batas yang diperbolehkan yaitu lebih besar dari 10. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi adanya 
multikolinearitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi ada korrelasi antara kesalahan pengganggu selama regresi linear 
kesalahan pengganggu pada t dan periode t-1 (sebelumnya). Dalam hal 




Autokorelasi disebabkan oleh pengamatan (observasi) yang terus-
menerus sepanjang garis waktu yang saling berkaitan. Masalah ini terjadi 
karena kesalahan residual (kesalahan pengganggu) yang tidak terlepas 
dari satu yang diamati oleh yang lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya 
autokorelasi, di dalam penelitian ini menggunakan Durbin-Watson. 
Tabel 13 
Hasil Uji Autokorelasi ROA 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 .170 .159 .1.3720559 .2.081 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diperoleh nilai DW (Durbin-
Watson) sebesar 2,081 dengan membandingkan nilai tabel signifikan 5%. 
Dalam penelitian ini, jumlah variabel independen sebanyak 4. Dengan 
demikian tabel Durbin-Watson (DW) dengan α = 5 % diperoleh dU = 
1,7856 dan dL = 1,6724, sedangkan (4 – dU) = 4 – 1,7856 = 2,2144, 
sehingga hasil uji nilai Durbin-Watson sebesar 2,081 terletak antara dU = 
1,7856 dan (4 – Du) = 4 – 1,7856 = 2,2144. Maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil uji autokorelasi menyatakan tidak ada autokorelasi. 
d. Uji Heterokedastisitas 
Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 
model regresi dan residualnya memiliki variance yang tidak sama dengan 
satu pengamatan ke pengamatan yang kain. Model regresi yang baik 




Analisis dasar jika tanpa adanya pola yang jelas dan titik-titik diperluas 
di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada heteroskedastisitas. 
 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Gambar 6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas ROA 
Berdasarkan grafik scatterplot di atas dengan ROA sebagai variabel 
dependen (Y), dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 
tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan 






2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 14 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .059 .071   
DPK .001 .000 .308 
LDR .057 .063 .094 
RISIKO KREDIT -.047 .060 -.075 
CAR -.040 .053 -.081 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Berdasarkan tabel di atas hasil uji regresi linear berganda dapat 
diperoleh bahwa menunjukkan persamaan regresi linear berganda untuk 
memperkirakan ROA yang dipengaruhi oleh DPK, LDR, RISIKO 
KREDIT, dan CAR, yaitu : 
ROA = 0,059 + 0,001(X1) + 0,057(X2) – 0,047(X3) – 0,040(X4) 
Dari model regresi di atas dapat diartikan bahwa : 
1. Nilai a (kosntanta) sebesar 0,059 yang artinya bahwa jika tanpa 
variabel DPK, LDR, Risiko Kredit, dan CAR, maka ROA akan 
memperoleh nilai sebesar 0,059%. 
2. Koefisien regresi untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,001 dan 
bertanda positif, yang artinya bahwa setiap peningkatan 1% pada 
DPK maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,001% dengan asumsi 




3. Koefisien regresi untuk Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar 0,057 
dan bertanda positif, yang artinya bahwa setiap peningkatan 1% 
LDR maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,057% dengan asumsi 
variabel independen yang lain nilainya tetap. 
4. Koefisien regresi untuk Risiko Kredit sebesar 0,047 dan bertanda 
negatif, yang artinya bahwa setiap peningkatan 1% Risiko Kredit 
maka akan menurunkan ROA sebesar 0,047% dengan asumsi 
variabel independen yang lain nilainya tetap, serta sebaliknya apabila 
setiap penurunan 1% maka akan meningkatkan ROA sebesar 
0,047%. 
5. Koefisien regresi untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 
0,040 dan bertanda negatif, yang artinya bahwa setiap peningkatan 
1% makan akan menurunkan ROA sebesar 0,040% dengan asumsi 
variabel independen yang lain nilainya tetap, serta sebaliknya apabila 
setiap penurunan 1% maka akan meningkatkan ROA sebesar 
0,040%. 
6. Koefisian regresi untuk DPK sebesar 0,001, LDR sebesar 0,057, 
Risiko Kredit sebesar (-0,047), dan CAR sebesar (-0,040), yang 
artinya bahwa setiap terjadi peningkatan 1% pada DPK, LDR, Risiko 
Kredit, dan CAR secara bersama-sama, maka akan menurunkan 






3. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Uji signifikan koefisien regresi parsial (uji t) yaitu menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh terhadap satu variabel independen (X) secara 
individual yang di dalamnya dapat menerangkan variabel dependen (Y). 
Berikut ini tabel hasil dari uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut : 
Tabel 15 















(Constant) .059 .071   .832 .408 
DPK .001 .000 .308 .2.930 .004 
LDR .057 .063 .094 .905 .368 
RISIKO 
KREDIT 
-.047 .060 -.075 -.605 .375 
CAR -.040 .053 -.081 -.758 .450 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Berdasarkan hasil data yang ditampilkan pada tabel 15 di atas dengan 
menggunakan derajat bebas (n-k-1) = 140 (145-4-1) sehingga didapatkan 
nilai t tabel sebesar 1,977. Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Uji Hipotesis Pertama 
Dari hasil uji parsial (uji t) Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tabel di 
atas diperoleh nilai t hitung > nilai t tabel yakni 2,930 > 1,977 dan 
mempunyai nilai signifikan sebesar 0,004 < 0,05 yang artinya lebih kecil 
dari nilai α (alfa) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak 
Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yang 




b. Uji Hipotesis Kedua 
Dari hasil uji parsial (uji t) Loan To Deposit Ratio (LDR) pada 
tabel di atas diperoleh nilai t hitung < nilai t tebel yakni 0,905 < 1,977 
dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,368 > 0,05 yang artinya lebih 
besar dari nilai α (alfa) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Loan 
To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
c. Uji Hipotesis Ketiga 
Dari hasil uji parsial (uji t) Risiko Kredit nilai pada tabel di atas 
diperoleh - t hitung > - t tabel yakni -0,605 > -1,977 dan mempunyai nilai 
signifikan sebesar 0,375 > 0,05 yang artinya lebih besar dari nilai α (alfa) 
= 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Risiko Kredit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). 
d. Uji Hipotesis Keempat 
Dari hasil uji parsial (uji t) Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 
tabel di atas diperoleh nilai - t hitung > - t tabel yakni -0,758 > -1,977 dan 
mempunyai nilai signifikan sebesar 0,450 > 0,05 yang artinya lebih besar 
dari nilai α (alfa) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital 
Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 




4. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 
Uji signifikan koefisien regresi simultan (Uji F) bertujuan untuk 
apakah semua variabel independen berada pada saat yang bersama-sama 
(simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen dan menguji apakah 
model regresi yang digunakan sudah benar, artinya semua variabel 
independen juga merupakan variabel penjelas yang signifikan (tergantung 
pada variabel terikat). Berikut adalah tabel hasil pengujian secara simultan 
(Uji F) sebagai berikut : 
Tabel 16 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .018 3 .006 4.005 .010
b
 
Residual .127 141 .002   
Total .145 144    
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Dari hasil pengujian secara simultan (Uji F) pada tabel di atas 
menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,010 yang artinya nilai F 
hitung lebih kecil dari α (alfa) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, 
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan berpengaruh signifikan 





5. Koefisien Determinasi      
Koefisien determinasi      digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan jenis variabel independen. Nilai 
koefisien determinasinya antara 0-1, namun ada kelemahannya jika 
menggunakan koefisien determinasi yaitu terdapat bias terhadap banyaknya 
variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Hal ini terjadi 
karena setiap kali ada tambahan variabel independen maka nilai      pasti 
akan meningkat, terlepas dari apakah variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen secara signifikan. Berikut tabel yang 
menunjukkan hasil pengujian secara koefisien determinasi sebagai berikut : 
Tabel 17 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .170 .159 .1.3720559 
Sumber data : Data yang diolah SPSS 22 
Berdasarkan hasil perhitungan dari uji koefisien determinasi pada 
tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,159, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (x) dalam 
menerangkan perubahan variabel dependen (Y) sebesar 15,9% dan sisanya 







1. Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur 
menggunakan ROA serta dapat dibuktikan dengan nilai         sebesar 
2,930 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 < 0,05. Dana Pihak Ketiga 
(DPK) dapat menentukan jumlah pertumbuhan kredit di tahun berikutnya 
dimana pertumbuhan tersebut dapat menentukan tingkat profitabilitas suatu 
bank. Semakin besar nilai DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula 
kemampuan bank untuk menyalurkannya ke dalam bentuk kredit, hal ini 
dapat meningkatkan pendapatan bank yang akan berdampak terhadap 
peningkatan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini didukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Elin Sukmawati & Ida Bbagus 
Anom Purbawangsa (2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 
2. Pengaruh LDR terhadap Profitabilitas 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA serta 
dapat dibuktikan dengan nilai         sebesar 0,905 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,368 > 0,05. Tingginya rasio LDR menunjukkan tingkat 
likuiditas yang rendah, hal ini apabila nilai LDR rendah maka kegiatan bank 




nilai LDR yang tinggi dan terlalu rendah juga tidak baik karena semakin 
nilai rasio LDR tinggi, maka belum tentu akan meningkatkan profitabilitas, 
dimana LDR diukur dengan jumlah kredit yang disalurkan semakin tinggi, 
maka risiko kredit yang dialami bank akan tinggi. Hal ini akan 
mengakibatkan pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit tidak terjadi 
secara optimal, dan profitabilitas juga belum tentu akan meningkat. Hasil 
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasya Batari 
Ayunda Praja & Ulil Hartono (2019) yang menyatakan bahwa LDR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  
3. Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Kredit tidak 
berpengaruh signifikan serta dapat dibuktikan dengan         sebesar -
0,605 dengan tingkat signifikan sebesar 0,375 > 0,05. Jika nilai Risiko 
Kredit rendah maka akan meningkatkan nilai Profitabilitas, dan begitu juga 
sebaliknya apabila nilai risiko kredit tinggi, maka akan mengakibatkan 
penurunan pada profitabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tingkat rasio Risiko Kredit dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh 
terhadap perubahan profitabilitas perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini 
didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurul Sukma, dkk (2019) yang 






4. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh 
signifikan serta dapat dibuktikan dengan         sebesar -0,758 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,450 > 0,05. Rasio kecukupan modal atau CAR 
merupakan indikator yang memenuhi kemampuan bank untuk menebus 
penurunan aset karena kerugian bank dapat disebabkan oleh aset yang 
berisiko. CAR juga dapat menunjukkan seberapa jauh dari semua aset bank 
yang berisi risiko (kredit, sekuritas, berpartisipasi, membebankan biaya dari 
bank lain), dimana bank yang berpartisipasi mendapatkan dana selain untuk 
menyediakan dana bank yang memperoleh dana dari sumber selain bank, 
seperti dana pinjaman, dana masyarakat, dan lain sebagainya. Hasil 
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan C.Zelin Winda Ayu 
Pangestika & Musdho lifah (2018) menyatakan bahwa CAR tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas.  
5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), 
Risiko Kredit, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
Profitabilitas 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji simultan (uji f), 
dapat diketahui nilai         sebesar 4,005 > 2,43 yang diperoleh dari 
       dengan nilai signifikan sebesar 0,010, yang dapat disimpulkan 
bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko 




signifikan terhadap Profitabilitas dan tinggi rendahnya Dana Pihak Ketiga 
(DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, dan Capital Adequacy 
Ratio (CAR) secara simultan sangat berpengaruh terhadap Profitabilitas 
pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 
yaitu sebagai berikut : 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
2. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 
pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-
2020. 
3. Risiko Kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank yang 
terdaftar di Burs Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
4. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 
pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-
2020. 
5. Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), Risiko Kredit, 
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap 







Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat ditarik untuk 
beberapa pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, yaitu : 
1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa 
variabel-variabel independen yang lain seperti BOPO, DER, NIM, dan 
yang lain sebagainya. 
2. Pada penelitian ini hanya melakukan 5 tahun penelitian dengan 
menggunakan laporan keuangan tahunan di masing-masing perusahaan. 
Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar bisa memperpanjang dalam 
periode penelitiannya. 
3. Bagi masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan sebaiknya selalu 
menempatkan dana dengan bijak dan perhatikan tingkat dana pada 
profitabilitas bank sehingga dana yang disetorkan dapat memastikan 
keamanan. Dengan melihat variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan 
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Lampiran 1 Hasil perhitungan variabel ROA periode 2016-2020 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,0124 0,0119 0,0125 0,0027 0,0023 
2 BBCA 0,0382 0,0389 0,0397 0,0395 0,0312 
3 BBHI 0,0053 0,0062 0,0534 0,0184 0,0177 
4 BBNI 0,0237 0,0242 0,0245 0,0229 0,0057 
5 BBRI 0,0339 0,0329 0,0322 0,0306 0,0177 
6 BBTN 0,0155 0,0148 0,0118 0,0013 0,0063 
7 BDMN 0,0252 0,0301 0,0264 0,0284 0,0103 
8 BMRI 0,0179 0,0241 0,0282 0,0276 0,0163 
9 BNII 0,0157 0,0145 0,0171 0,0154 0,0105 
10 BTPN 0,0285 0,0203 0,0299 0,0221 0,0144 
11 MEGA 0,0219 0,0200 0,0239 0,0249 0,0331 
12 NISP 0,0170 0,0187 0,0201 0,0215 0,0135 
13 BBYB 0,0223 0,0040 0,0305 0,0035 0,0029 
14 BABP 0,0010 0,0846 0,0073 0,0029 0,0014 
15 BBMD 0,0227 0,0299 0,0294 0,0256 0,0297 
16 BGTG 0,0124 0,0148 0,0016 0,0030 0,0009 
17 BCIC 0,0443 0,0069 0,0226 0,0028 0,0359 
18 BEKS 0,0972 0,0130 0,0138 0,0223 0,0488 
19 BJBR 0,0143 0,0142 0,0161 0,0160 0,0154 
20 BKSW 0,0355 0,0386 0,0013 0,0002 0,0153 
21 BMAS 0,0168 0,0154 0,0142 0,0106 0,0089 
22 BNGA 0,0118 0,0156 0,0182 0,0180 0,0105 
23 BNLI 0,0522 0,0064 0,0080 0,0125 0,0082 
24 BSWD 0,1335 0,0329 0,0027 0,0058 0,0051 
25 DNAR 0,0074 0,0051 0,0076 0,0024 0,0029 
26 MCOR 0,0065 0,0048 0,0085 0,0059 0,0025 
27 PNBN 0,0166 0,0139 0,0221 0,0218 0,0187 
28 SDRA 0,0185 0,0220 0,0248 0,0182 0,0182 
29 ARTO 0,0489 0,0148 0,0276 0,0899 0,0870 
Rata-rata 0,0207  
Nilai Maksimum 0,1335  






Lampiran 2 Hasil Perhitungan variabel DPK periode 2016-2020 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 92,24 124,22 180,65 111,45 229,95 
2 BBCA 4787,27 5353,52 5803,74 6487,02 7739,31 
3 BBHI 15,51 17,31 16,32 19,59 14,58 
4 BBNI 2996,54 3543,57 4030,90 4281,12 4628,32 
5 BBRI 5349,50 6029,05 6990,88 7614,55 8421,69 
6 BBTN 670,35 806,99 1257,56 1120,78 1157,45 
7 BDMN 814,20 819,52 845,19 930,29 1100,76 
8 BMRI 6050,85 6644,35 6705,48 7525,50 8218,33 
9 BNII 1188,55 1210,85 1165,76 1103,92 1146,92 
10 BTPN 574,20 587,47 612,92 758,80 873,39 
11 MEGA 475,89 586,58 575,05 704,36 757,44 
12 NISP 693,50 951,75 1231,77 1248,69 1580,53 
13 BBYB 33,09 36,25 34,13 35,16 33,25 
14 BABP 95,10 84,44 76,05 78,96 83,15 
15 BBMD 75,88 81,68 80,92 86,40 96,29 
16 BGTG 24,86 33,51 32,19 35,35 39,92 
17 BCIC 116,12 127,84 131,62 127,38 122,98 
18 BEKS 38,81 47,95 54,77 46,52 24,25 
19 BJBR 587,52 681,96 682,02 701,86 897,42 
20 BKSW 150,90 164,91 123,28 105,51 85,89 
21 BMAS 38,21 42,85 45,46 53,74 77,88 
22 BNGA 1803,67 1891,53 1905,13 1952,46 2071,68 
23 BNLI 1184,87 984,14 1067,20 1115,32 1456,21 
24 BSWD 23,19 23,75 18,77 20,31 19,49 
25 DNAR 14,79 18,30 16,64 22,70 31,17 
26 MCOR 80,93 104,81 107,66 102,81 122,84 
27 PNBN 1341,40 1366,35 1294,06 1210,93 1336,44 
28 SDRA 106,65 110,75 96,34 143,87 136,59 
29 ARTO 5,65 6,45 4,83 5,83 6,19 
Rata-rata  1223,895 
Nilai Maksimum  8421,69 





Lampiran 3 Hasil Perhitungan variabel LDR periode 2016-2020 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,8868 0,8841 0,8675 1,7377 0,8476 
2 BBCA 0,8426 0,8485 0,9038 0,8818 0,7076 
3 BBHI 0,8893 0,9926 0,9387 0,7936 0,8556 
4 BBNI 1,3124 1,2454 1,2721 1,3005 1,2666 
5 BBRI 1,0159 1,1925 1,1730 1,1523 1,0680 
6 BBTN 2,2409 2,2429 1,7154 2,0719 2,0308 
7 BDMN 1,1286 1,1476 1,2027 1,1487 0,9442 
8 BMRI 1,0731 1,0716 1,1924 1,1771 1,0588 
9 BNII 0,9087 0,9234 1,0286 0,9890 0,8194 
10 BTPN 1,0131 1,0094 0,9929 1,7496 1,4505 
11 MEGA 0,5947 0,6007 0,7350 0,7528 0,6416 
12 NISP 0,9040 0,9418 0,9532 0,9502 0,7248 
13 BBYB 0,9872 1,0795 1,1549 1,0889 1,1025 
14 BABP 0,8406 0,8426 0,9877 0,9568 0,8565 
15 BBMD 0,8135 0,8139 0,8990 0,9018 0,7473 
16 BGTG 0,9760 0,8663 0,9049 0,8459 0,6431 
17 BCIC 0,9213 0,8825 0,7696 0,4815 0,5796 
18 BEKS 0,8099 1,0399 0,9841 1,1201 1,2240 
19 BJBR 1,0794 1,0416 1,1048 1,1667 0,9968 
20 BKSW 1,2119 0,8503 0,9100 1,3316 1,3147 
21 BMAS 1,0949 1,0553 1,0948 1,0174 0,8870 
22 BNGA 0,9624 0,9590 0,9777 0,9782 0,8287 
23 BNLI 0,7999 0,9147 0,9296 0,9422 0,7610 
24 BSWD 1,0781 0,9065 1,2854 1,0170 0,9974 
25 DNAR 0,9006 0,7560 0,7493 1,4434 1,3793 
26 MCOR 1,0169 0,9646 1,0612 1,3480 1,1990 
27 PNBN 0,9550 0,9657 1,0914 1,1618 0,9101 
28 SDRA 1,5415 1,6980 2,3385 1,8541 2,1972 
29 ARTO 0,8434 0,7562 0,8141 0,4888 1,4666 
Rata-rata 1,0588 
Nilai Maksimum 2,34 






Lampiran 4 Hasil Perhitungan variabel Risiko Kredit periode 2016-2020 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,0156 0,0159 0,0120 0,0134 0,0055 
2 BBCA 0,1259 0,0143 0,0137 0,0128 0,0178 
3 BBHI 0,0192 0,0241 0,0246 0,0419 0,0179 
4 BBNI 0,0296 0,0228 0,0195 0,0232 0,0420 
5 BBRI 0,0105 0,0110 0,0117 0,0131 0,0128 
6 BBTN 0,0271 0,0232 0,0213 0,0234 0,0248 
7 BDMN 0,0298 0,0280 0,0262 0,0327 0,0299 
8 BMRI 0,0349 0,0118 0,0072 0,0213 0,0254 
9 BNII 0,0169 0,0204 0,0207 0,0306 0,0350 
10 BTPN 0,0086 0,0099 0,0138 0,0078 0,0120 
11 MEGA 0,0341 0,0200 0,0159 0,0115 0,0139 
12 NISP 0,0187 0,0178 0,0172 0,0171 0,0192 
13 BBYB 0,0368 0,0498 0,1575 0,0431 0,0404 
14 BABP 0,0276 0,0283 0,0571 0,0577 0,0568 
15 BBMD 0,0413 0,0263 0,0103 0,0062 0,0075 
16 BGTG 0,0130 0,0080 0,0425 0,0228 0,0564 
17 BCIC 0,0733 0,0298 0,0431 0,0151 0,0512 
18 BEKS 0,0494 0,0478 0,0504 0,0410 0,0573 
19 BJBR 0,0096 0,0081 0,0064 0,0051 0,0100 
20 BKSW 0,0685 0,0184 0,0248 0,0563 0,0492 
21 BMAS 0,0033 0,0003 0,00 0,00 0,00 
22 BNGA 0,0288 0,0323 0,0257 0,0223 0,0236 
23 BNLI 0,0409 0,0086 0,0091 0,0033 0,0086 
24 BSWD 0,0855 0,0373 0,0382 0,0350 0,0494 
25 DNAR 0,0084 0,0139 0,0247 0,0260 0,0216 
26 MCOR 0,0303 0,0307 0,0257 0,0261 0,0294 
27 PNBN 0,0264 0,0288 0,0301 0,0306 0,0298 
28 SDRA 0,0131 0,0118 0,0134 0,0132 0,0082 
29 ARTO 0,0682 0,0830 0,0615 0,0204 0,00 
Rata-rata 0,2332 
Nilai Maksimum 0,16 






Lampiran 5 Hasil Perhitungan variabel CAR periode 2016-2020 
No Kode Emiten 2016 2017 2018 2019 2020 
1 AGRO 0,2368 0,2958 0,2834 0,2428 0,2433 
2 BBCA 0,2190 0,2306 0,2339 0,2380 0,2583 
3 BBHI 0,1148 0,0001 0,0892 0,1621 0,0729 
4 BBNI 0,0705 0,0672 0,0673 0,0720 0,0616 
5 BBRI 0,2291 0,2296 0,2121 0,2255 0,2061 
6 BBTN 0,2034 0,1887 0,1821 0,1732 0,1934 
7 BDMN 0,2230 0,2324 0,2279 0,2459 0,2559 
8 BMRI 0,2136 0,2164 0,2096 0,2139 0,1990 
9 BNII 0,1698 0,1762 0,1909 0,2142 0,2425 
10 BTPN 0,0930 0,0903 0,0885 0,0815 0,0878 
11 MEGA 0,2621 0,2411 0,2279 0,2368 0,3104 
12 NISP 0,1828 0,1751 0,1763 0,1910 0,2198 
13 BBYB 0,2138 0,1818 0,1947 0,2935 0,3278 
14 BABP 0,1954 0,1258 0,1627 0,1516 0,1575 
15 BBMD 0,3512 0,3468 0,3458 0,3860 0,4729 
16 BGTG 0,3493 0,3010 0,3185 0,3284 0,3570 
17 BCIC 0,1528 0,1415 0,1403 0,1453 0,1159 
18 BEKS 0,0001 0,1022 0,1004 0,0901 0,3475 
19 BJBR 0,1843 0,1877 0,1863 0,1771 0,1731 
20 BKSW 0,1646 0,2030 0,2650 0,2108 0,2453 
21 BMAS 0,2432 0,2159 0,2128 0,2019 0,1653 
22 BNGA 0,0889 0,0917 0,0965 0,1054 0,1072 
23 BNLI 0,1564 0,1812 0,1944 0,1989 0,3568 
24 BSWD 0,1839 0,2302 0,2098 0,2446 0,2275 
25 DNAR 0,2684 0,2583 0,2810 0,4127 0,5398 
26 MCOR 0,1943 0,1575 0,1569 0,1738 0,3528 
27 PNBN 0,2049 0,2199 0,2333 0,2341 0,2958 
28 SDRA 0,1718 0,2486 0,2304 0,2002 0,1999 
29 ARTO 0,2283 1,2198 1,1234 1,4873 0,9138 
Rata-rata 0,2332 
Nilai Maksimum 1,49 





Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPK 145 4.83 8421.69 1223.1839 2049.89555 
LDR 145 .48 2.34 1.0588 .33353 
RISIKO KREDIT 145 .00 .16 .2332 .18485 
CAR 145 .00 1.49 .2332 .18485 
ROA 145 .00 .13 .0207 .01905 






Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas 
 









Std. Deviation .03813705 




Test Statistic .063 








Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 



















(Constant)     
DPK .945 .1.058 
LDR .958 .1.043 
RISIKO KREDIT .948 .1.028 




















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .059 .071   
DPK .001 .000 .308 
LDR .057 .063 .094 
RISIKO KREDIT -.047 .060 -.075 





















(Constant) .059 .071   .832 .408 
DPK .001 .000 .308 .2.930 .004 
LDR .057 .063 .094 .905 .368 
RISIKO 
KREDIT 
-.047 .060 -.075 -.605 .375 










Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .018 3 .006 4.005 .010
b
 
Residual .127 84 .002   












Model R R Square 
Adjusted R 
Square 










Lampiran 15 Uji t table 
 
  
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 





Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
 
 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 







Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 
111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 







Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 
 
120 0.67654 1.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.15954 
136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124 
137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079 
138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034 
139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990 
140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947 
141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904 
142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862 
143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820 
144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779 
145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739 
146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699 
147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660 
148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621 
149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583 
150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545 
151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508 
152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471 
153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435 
154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400 










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 
1 161 199 216 225 230 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 








df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 
 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 








df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 
91 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31 
92 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31 
93 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 
94 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 
95 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 
96 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 
97 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 
98 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 
99 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 
101 3.94 3.09 2.69 2.46 2.30 
102 3.93 3.09 2.69 2.46 2.30 
103 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 
104 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 








df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 
106 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 
107 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 
108 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 
109 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 
110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 
111 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 
112 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 
113 3.93 3.08 2.68 2.45 2.29 
114 3.92 3.08 2.68 2.45 2.29 
115 3.92 3.08 2.68 2.45 2.29 
116 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
117 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
118 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
119 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
121 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
122 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
123 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 
124 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 
125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 
126 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 
127 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 
128 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 
129 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 
130 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 
131 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 
132 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
133 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
134 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
135 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
136 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
137 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
138 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
139 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 








df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 
141 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
142 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 
143 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
144 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
145 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
146 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
147 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
148 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 
149 3.90 3.06 2.67 2.43 2.27 
150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 
151 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 
152 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 
153 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 
154 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
155 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
156 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
157 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
158 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
159 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
160 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
161 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
162 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
163 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
164 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
165 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
166 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
167 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
168 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
169 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 
170 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
171 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
172 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
173 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
174 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
175 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 
 
